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การละเมิดลิขสิทธิ์ของการบันทึกเสียง:มาตรการในการต่อต้าน 
เทียนชัยปิ่นวิเศษ
 การละเมิดลิขสิทธิ์ เกี่ยวกับทรัพย์สินทาง
ปัญญา เป็นสิ่งที่น่ากลัวต่อวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ
ของประเทศเกินกว่าที่คิดกัน และสิ่งที่ยังเข้าใจผิดกัน
อย่างกว้างขวางด้วยก็คือความเสียหายที่เกิดขึ้นมาก
ที่สุดจะเกิดในประเทศที่กำลังพัฒนา ความเสื่อมทาง
โครงสร้างจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจในระยะสั้น ซึ่งมีสาเหตุมาจากการ
ยักยอกสิทธิของผู้สร้าง ดังนั้น สิ่งที่ตามมาก็คือ 
มาตรการในการกำจัดการละเมิดลิขสิทธิ์จะมีมูลค่า
มากที่ สุ ดในประเทศกำลั งพัฒนาและประเทศ
อุตสาหกรรมใหม่ ประสบการณ์ของอุตสาหกรรม 
การบันทึกเสียงในส่วนต่างๆ ของโลกต่างก็ยอมรับใน
ความเห็นเรื่องนี้ 
 การต่อสู้กับเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ถูกติดตาม
โดยสมาพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งต้องใช้ทั้งเวลาและ
กำลังเงินจำนวนมากในระยะ 2-3 ปีมานี้โดยเฉพาะ
ทวีปแอฟริกาและเอเซีย เพื่อที่จะเข้าใจว่าทำไมสิ่งนี้
ถึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อที่จะเข้าใจอย่างละเอียดในความ
หมายของคำว่ าละเมิดลิ ขสิทธิ์ และทำไม
อุตสาหกรรมการบันทึกเสียงร่วมกับผู้สร้างอื่น 
เห็นว่าการละเมิดลิขสิทธิ์เป็นอันตรายต่อกระบวนการ
สร้างสรรค์ 
 
ลักษณะของการละเมิดลิขสิทธิ์ 
 การละเมิดลิขสิทธิ์สามารถแบ่งตามลักษณะ
เฉพาะออกเป็น 3 ประเภท 
 ประเภทที่ 1 การละเมิดลิขสิทธิ์อย่างง่ายๆ 
โดยที่การบันทึกของต้นฉบับถูก Copy หรือกระทำ
ซ้ำ เพื่อผลประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต
อย่างถูกต้องจากผู้ผลิตต้นฉบับหรือทายาท การบรรจุ
หีบห่อก็จะแตกต่างจากต้นฉบับเดิม 
 ประเภทที่ 2 การบันทึกด้วยการปลอมแปลง 
(Counterfeit) ซึ่งการ copy หรือการกระทำซ้ำ และ
การบรรจุหีบห่อจะพยายามให้เหมือนหรือใกล้เคียง 
ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และปราศจากการได้รับ
อนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วย เครื่องหมายการค้า 
และ logo ของผู้ผลิตต้นฉบับก็จะถูกนำไปผลิตใหม่
เพื่อหลอกลวงสาธารณชนให้หลงเชื่อว่าได้ซื้อสินค้าที่
เป็นต้นฉบับแท้จริง 
 ประเภทที่ 3 รู้จักกันดีในนามของ “Boot- 
legging” ประกอบด้วย การบันทึกซึ่งไม่ได้รับ
อนุญาตให้กระทำการใดๆ ซึ่งจะเกิดกับศิลปินที่ได้รับ
การเจาะจงเป็นพิเศษ โดยนำงานที่บันทึกโดยมิชอบ
ไปผลิตใหม่อีกครั้งในภายหลังและนำไปจำหน่่ายโดย
ไม่ได้รับอนุญาตจากศิลปิน นักแต่งเพลง โดยบุคคล
เหล่านั้นอาจจะไม่ได้อยู่กับบริษัทที่บันทึกเพลงนั้น
หรือศิลปินนั้นไปเซ็นสัญญาด้วย 
 การละเมิดลิขสิทธิ์ของการผลิตใหม่ทั้ง 3 แบบนี ้
พบมากที่สุดโดยทั่วๆ ไปในรูปแบบของ Cassettes 
แม้ว่าบางครั้งอาจจะพบในรูปของ Disc นอกจากนี้
ยั ง เคยพบตัวอย่ า งแรกของการผ ลิตให ม่ของ 
Compact disc โดยไม่ได้รับอนุญาตอีกด้วย 
 นักสั ง เกตที่ ได้ รับการฝึกฝนในการดู เทป 
ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ทุกรูปแบบสามารถจะจำแนกได้โดยง่าย 
แม้ว่าเทปปลอมบางอย่างจะยากต่อการจำแนก
แยกแยะ โดยทั่วๆ ไปคนสามารถจะสังเกตเทป
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ละเมิดเหล่านี้ โดยดูจากราคาที่ถูก คุณภาพต่ำใน
เรื่องการบันทึกเสียง และมักจะมีศิลปินหลายคน 
นำเพลงซึ่งเป็นที่รู้จักหลายเพลงมารวมเป็น Collection 
เดียวกัน 
 นอกจากนี้ในอุตสาหกรรมบันทึกเสียงยังมีการ
บันทึกเสียงอีก 2 ประเภท ซึ่งสร้างผลกระทบให้กับ 
ผู้สร้างสรรค์สิ่งบันทึกเสียงหรือเจ้าของงานโสตทัศน
วัสดุ และถือเป็นการรบกวนสิทธิแก่เจ้าของงานนั้นๆ 
สิ่งแรกก็คือ 
 1. Private copying หรือบางครั้งเรียกว่า 
Home taping เป็นการใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง 
มิใช่เพื่อการค้า 
 2. Cover versions ซึ่งรู้จักในนามของเสียง
คล้าย เป็นการนำเอางานดนตรีกรรม ซึ่งได้ขับร้อง 
และแสดงโดยศิลปินมีชื่อเสียงแล้ว และให้ศิลปินท่านอื่น 
นำงานดนตรีกรรมดังกล่าวมาร้องใหม่ 
 1.Privatecopying
 เป็นการกระทำซ้ ำในสิ่ งบันทึก เสียงโดย
ปัจเจกบุคคล เป็นผลอันสืบเนื่องมาจากการนำงาน
โสตทัศนวัสดุ ซึ่งพร้อมที่จะนำเสนอแก่บรรดาลูกค้า
หรือสามารถเสนอให้แก่ลูกค้าได้แล้ว ทางผู้กระทำซ้ำ 
หรือปัจเจกชนจะทำการกระทำซ้ำหรือถ่ายทอดเสียง
จากสิ่งบันทึกเสียงดังกลาวลงในเทปเพลงเปล่าโดย
ผ่านเครื่องบันทึกเสียง ซึ่งมีอยู่ทั่วไปในอาคารบ้านเรือน 
หรือสำนักงาน ในทางปฏิบัติการกระทำดังกล่าว 
เป็นที่แพร่หลายในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา และขณะนี้
ถือเป็นปัญหาสำคัญ เนื่องจากเป็นการรบกวนสิทธิ์
ของเจ้าของสิทธิ ซึ่งหมายรวมถึง ผู้สร้างสรรค์งาน 
ศิลปินและผู้แสดง และในขณะนี้ผลงานทางเศรษฐกิจ
ในหลายประเทศได้สร้างความเสียหายได้มากกว่าการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ 
 ดังนั้นในหลายประเทศไม่อนุญาตให้มีการ
กระทำซ้ำในลักษณะ Private copying โดยได้
กำหนดลงในกฎหมายลิขสิทธิ์ อาทิ ประเทศเบลเยี่ยม 
ซึ่งปรากฏอยู่ในกฎหมายลิขสิทธิ์ปี 1886 และแก้ไข
ในปี 1958 ประเทศกรีกปรากฏอยู่ ในกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ปี 1920 ไอร์แลนด์ปรากฏอยู่ในกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ ปี 1963 ลักเซมเบอร์กปรากฏอยู่ ใน
กฎหมายลิขสิทธิ์ปี 1972 เครือจักรภพอังกฤษปรากฏ
อยู่ในกฎหมายลิขสิทธิ์ปี 1956 ต่อมาได้มีการแก้ไข
ในปี 1988 
 ปัญหา Private copying ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ 
ในกลุ่มประชาคมยุโรปและซึ่งจะขยายไปสู่ประเทศอื่นๆ 
 2.Coverversions
 Cover versions หรือว่าเสียงคล้าย เป็นคำ
จำกัดความที่ ใช้บรรยายถึงความแตกต่างใน 2 
ลักษณะด้วยกัน 
 ประการแรก ซึ่งเป็นที่ยอมรับในทางปฏิบัติคือ 
ผลผลิตซึ่งเกิดจากการบันทึกใหม่ของงานดนตรีกรรม 
โดยใช้ศิลปินเป็นคนละบุคคลกับผู้ทำการบันทึกเสียง
ครั้งแรก อาทิ นาย ก. นำเอาเพลงซึ่งขับร้องโดย 
Tom Jone มาร้องใหม่ในแบบของตนเอง 
 ประการที่สอง เป็นผลผลิตเนื่องจากเป็นการ
บันทึกใหม่ในลักษณะที่พยายามเลียนเสียงหรือแบบ
ของศิลปิน ซึ่งบันทึกเป็นคนแรก โดยส่วนใหญ่แล้ว
ศิลปินที่บันทึกเป็นคนแรกจะประสบผลสำเร็จในผล
งานเพลงนั้นๆ ในกรณีนี้ถ้าเป็นการพยายามเลียนเสียง
หรือ/และแบบจากศิลปินคนแรกโดยมีวัตถุประสงค์ 
หรือเจตนาที่จะสร้างความสับสนกับศิลปินเริ่มแรก
เช่นนี้ถือเป็นการกระทำที่มิชอบ สิ่งสำคัญต้องดูถึง
การบรรจุหีบห่อด้วย การเลียนแบบไม่จำเป็นจะต้อง
เป็นการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมาย ถ้าสามารถเห็น
ชัดจากการบรรจุหีบห่อว่าศิลปินผู้เลียนแบบไม่ใช่
ศิลปินผู้มีชื่อเสียงและไม่เป็นการพยายามที่จะสร้าง
ความสับสนให้กับผู้บริโภค แต่อย่างไรก็ตามจะ
เป็นการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมายทันที ถ้า
เป็นการกระทำซึ่ งบรรจุอยู่ ในหีบห่อ เพื่ อชี้ นำ
สาธารณชนให้คิดว่าสิ่งบันทึกเสียง เทปเพลงหรือ 
บรรยากาศห้องบันทึกเสียง  
จาก www.dayone-records.com/PIX/In%20Studio/SS1.1.jpg
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CD เป็นงานซึ่งแสดงและขับร้องโดยศิลปินที่มีชื่อ
เสียงในกลุ่มประชาคมยุโรป การปฏิบัติการทาง
กฎหมายจะดำเนินการทันทีกับ Cover versions ซึ่ง
ไม่ชอบด้วยกฎหมายในประเภท 2 นี้ ซึ่งอาจจะเป็น
ภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หรือกฎหมายของ
การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (unfair competition) 
 
การคุกคามของการละเมิดลิขสิทธิ์ 
 การละเมิดลิขสิทธิ์ไม่ต้องมีการลงทุนใดๆ เลย
ในตัวสินค้าต้นฉบับ พวกเขาสามารถยักยอกการ
บันทึกในส่วนที่ดีที่สุดและนำไปผลิตใหม่อีกครั้ง และ
นำไปขายได้กำไรแต่เพียงผู้เดียว ในทางตรงข้าม 
ผู้ผลิตต้นฉบับจะต้องลงทุนมากในการผลิตการบันทึก
เสียงใหม่ๆ แต่ละครั้ง การค้นหารวมทั้งการพัฒนา
ศิลปิน และนักแต่งเพลงที่มีความสามารถก็ต้องใช้
เวลา การบันทึกเสียงครั้งหนึ่งๆ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการ
ปรับปรุงเทคโนโลยีทางด้านเสียงก็ต้องมีกระบวนการ
ที่ต้องใช้เงินทุนสูงมาก การผลิต การตลาด การ
บันทึกเสียงต้นฉบับทั่วโลกให้ความสำคัญกับเงินที่
ลงทุนและการจ้างบุคลากร 
 ความเสี่ยงซึ่งจะต้องเกิดขึ้นในการลงทุนแต่ละ
ครั้งเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญด้วย ไม่มีผู้ผลิตคนใด
สามารถแน่ใจล่วงหน้าได้ว่า การบันทึกเสียงอย่างพิถี
พิถันจะมีผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุนของตน
หรือไม่ ประเภทของเพลงที่ได้รับความนิยมน้อย เช่น 
เพลงคลาสสิค เพลงโฟล์ค และเพลงของชนกลุ่มน้อย 
เป็นต้น ผู้ผลิตมักจะไม่คาดหวังต่อผลตอบแทนใน
ระดับสูง หรือจริงๆ แล้วก็คือ เขาอาจจะไม่ได้คาด
หวังว่าจะมีผลกำไรจากการลงทุนของเขาเลย ด้วย
เหตุนี้กำไรที่ได้รับจึงขึ้นอยู่กับยอดขายที่ได้ตั้งเอาไว้ 
ความเสี่ยงของผู้ผลิตมีอยู่ 2 อย่าง อย่างแรกคือ 
ความเสี่ยงในการแนะนำศิลปินและเพลงใหม่ออกสู่
ตลาด และอีกอย่างคือการรักษาแนวทางวัฒนธรรม
ทางดนตรีที่สำคัญๆ เอาไว้ 
 แต่ความเสี่ยงของผู้ละเมิดนั้นก็คือการถูก
จับกุมและส่งขึ้นศาลในข้อหาละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์
เท่านั้น โดยปกติผู้ละเมิดเพียงแต่ลอกแบบจากการ
บันทึกเพลงที่ประสบความสำเร็จเท่านั้น และยังไม่
ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ศิลปินหรือนักแต่ง
เพลง รวมทั้งไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ในส่วนที่
เกี่ยวกับการบันทึกเพลงต้นฉบับให้แก่ผู้ผลิตนั้นๆ 
ด้วยการลงทุนของผู้ละเมิดก็ใช้ทุนน้อยมีเพียงแต่
เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตและเครื่องจักรในการทำ 
Copy เท่านั้น ในประเทศกำลังพัฒนา กระบวนการ
ผลิตนั้นก็ขึ้นอยู่กับค่าแรงงานถูกและเป็นกระบวนการ
ผลิตใต้ดิน เงื่อนไขที่ให้กับลูกจ้างก็มักจะไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานที่กำหนดในหลายกรณีผู้ละเมิดยังหลบ
เลี่ยงการจ่ายภาษีจากผลกำไรเถื่อนที่ได้รับอีกด้วย 
และผลจากสภาพที่ เกิดขึ้นนี้ส่ งผลต่อนักแสดง 
นักแต่งเพลงและผู้ผลิตเพลงต้นฉบับที่จะถูกปฏิเสธ
ความคาดหวังที่ตั้งไว้จากขั้นตอนการขาย 
 ฐานะของนักแสดงและนักแต่งเพลงจะน่ากลัว
เป็นพิเศษในที่ที่การละเมิดลิขสิทธิ์เฟื่องฟู ไม่เพียงแต่
พวกเขาจะถูกปฏิเสธในกำไรที่เป็นตัวเงินจากยอดขาย
บทเพลงหรือการแสดงที่ได้บันทึกไว้แล้ว แต่พวกเขาก็
ยังถูกตัดโอกาสในการมีส่วนร่วมในโครงการบันทึก
เสียงต้นฉบับในอนาคตอีกด้วย ทั้งนี้ เพราะว่าไม่มีผู้
ผลิตคนใดสามารถที่จะรู้ ได้เลยว่ากำไรที่ เกิดจาก
การนำต้นฉบับไปบันทึกใหม่ซึ่งอยู่ในมือของผู้ละเมิด
ลิขสิทธิ์นั้นมีเป็นจำนวนเท่าใด 
 ในหลายประเทศ การบันทึกเสียงเป็นวิธีหลัก
ในการที่จะทำให้งานดนตรีนั้นแพร่หลายออกไป ถ้า
อุตสาหกรรมการบันทึกเสียงในท้องถิ่นที่ชอบด้วย
กฎหมายไม่สามารถกระทำได้แล้ว ปัจจัยสำคัญภายใต้ 
วัฒนธรรมของประเทศนั้นก็จะถูกกำจัดออกไป ซึ่ง
กระบวนการนี้จะกลายเป็นอันตรายอย่างยิ่ง เมื่อ
เพลงที่ถูกละเมิดนั้นถูกผลิตขึ้นในประเทศหนึ่งและ
ข้ามไปยังประเทศอื่นๆ และทำให้การพัฒนาทาง
วัฒนธรรมทางดนตรีของประเทศนั้นถูกทำลายลง 
ดังนั้น เมื่อมีการละเมิดของการบันทึกเสียงมีมากขึ้นใน 
สิงคโปร์สินค้าที่เป็นของประเทศผู้ผลิตเดิมจึงขายไม่ได้ 
ที่ร้ายยิ่งกว่านั้นและยังเป็นความจริงด้วยที่ว่า Copy 
ของการละเมิดลิขสิทธิ์ของประเทศตะวันตกถูกทำใน
สิงคโปร์ และถูกส่งออกเป็นจำนวนมากไปยังประเทศ
ในแอฟริกา ซึ่งเป็นการยากมากสำหรับผู้ผลิต นัก
แสดง และนักแต่งเพลงแอฟริกันในการที่จะแข่งขัน
เชิงเศรษฐกิจ กับสินค้านำเข้าซึ่งมีราคาถูกกว่าจาก
ต่างประเทศ ทวีปแอฟริกา เอเชีย และอินเดีย  มี
ความหลากหลายของวัฒนธรรมทางดนตรีมาก ซึ่งก็
มีส่วนช่วยเหลือต่อรูปแบบของดนตรีในส่วนต่างๆ 
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ของโลกเป็นอย่างดี ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ทำให้นักแต่งเพลง 
และนักแสดงที่ ชอบด้วยกฎหมายจากประเทศ 
เหล่านั้นจะสามารถได้รับเพียงค่าตอบแทนและก็ต้อง
สร้างสรรค์งานต่อไป พวกเขามีความหวังน้อยนิดว่า
ผลงานของพวกตนก็คงจะไม่ถูกสกัดในตลาดโดย
สินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของเพลงที่ได้รับความนิยมของ
ตะวันตกที่มีคุณภาพต่ำและราคาถูก 
 
มาตรการในการต่อสู้กับการละเมิดลิขสิทธิ์ 
 การวิเคราะห์มาตรการในการต่อสู้กับการ
ละเมิดลิขสิทธิ์แบ่งออกได้อย่างชัดเจนเป็น 2 ส่วน 
 1) การออกกฎหมาย 
 2) การบังคับใช้ตามกฎหมาย 
 1.การออกกฎหมาย
 ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับทั่วโลกว่า การบันทึก
เสียงซึ่งถูกให้ความหมายว่าเป็นการจัดหรือการ
รวบรวมเสียงไม่เพียงแต่เป็นสื่อที่มีความสำคัญในการ
เผยแพร่การแสดงของดนตรีเท่านั้น แต่ยังประกอบ
ด้วยการสร้างสรรค์ที่ใช้สติปัญญาในสิทธิ์ของตน ด้วย
เหตุนี้กฎหมายลิขสิทธิ์ จึงเป็นรูปแบบของกฎหมายที่
เหมาะสมที่สุดในการควบคุมการหาประโยชน์ของการ
บันทึกเสียง ปัจจุบันกฎหมายลิขสิทธิ์เป็นระบบที่ได้
รับการพัฒนามากขึ้น และยอมให้สิทธิ์แก่ผู้ผลิตสิ่ง
บันทึกเสียงดังต่อไปนี้ 
 1) สิทธิ แต่เพียงผู้เดียวในการควบคุมการ
ผลิตซ้ำ 
 2) สิทธิ แต่เพียงผู้เดียวในการควบคุมการ
กระจายเสียง 
 3) สิทธิ แต่เพียงผู้เดียวในการควบคุมการ
แสดงในที่สาธารณะ 
 4) สิทธิ แต่เพียงผู้เดียวในการควบคุมการ
จำหน่าย รวมทั้งการให้เช่า 
 จากสิทธิที่กล่าวมาแล้วทั้งหมด มีสิทธิที่สำคัญ
ที่สุดเพื่อวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการละเมิด
ลิขสิทธิ์ ก็คือ สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการควบคุมการ
ผลิตซ้ำ 
 เมื่อประเทศต่างๆ ยอมรับเอากฎหมาย
ลิขสิทธิ์มาใช้เพื่อสิทธิของผู้ผลิตสิ่งบันทึกเสียงแล้ว ก็
เกิดคำถามขึ้นตามมาก็คือ แล้วการบันทึกเสียงอันไหน
ที่จะได้รับการคุ้มครอง เฉพาะการผลิตภายใน
ประเทศ หรือผลิตโดยคนในประเทศนั้นๆ หรือความ
คุ้มครองจะครอบคลุมไปถึงผู้ผลิตในต่างประเทศด้วย? 
บรรดาตัวแทนนานาชาติใช้เวลาหลายปี ในการเร่งเร้า
รัฐบาลให้ช่วยขยายความคุ้มครองออกไปให้กว้างที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้ภายใต้กฎหมายของประเทศ 
 เหตุผลสำหรับเรื่องนี้ เป็นเรื่องง่ายๆ ที่ว่าการ
ขาดความคุ้มครองส่งผลให้การละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งได้
กล่าวมาแล้วข้างต้นซึ่งมีความแตกต่างด้วยราคาที่ถูก 
และคุณภาพที่ต่ำของ Copy ถ้าวัตถุประสงค์ของ
ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ไม่ได้รับการยอมรับจากผู้ผลิต
การบันทึกของประเทศ ซึ่งเป็นการส่งเสริมความ
สามารถในการสร้างสรรค์และความสำเร็จแล้ว ผลลัพธ์
ก็คือการพ่ายแพ้ ถ้าหากพวกเขาต้องเผชิญกับการแข่ง
ขันที่ไม่ยุติธรรมในเรื่องราคาของสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์
จากต่างประเทศที่มีราคาถูก นอกจากนี้ผู้ผลิตในท้อง
ถิ่น จะไม่ได้รับการส่งเสริมทางด้านตลาดภายนอก
ประเทศด้วย ถ้าหากพวกเขาไม่ได้รับการคุ้มครอง 
 ดังนั้น ตามหลักการแล้ว การคุ้มครองลิขสิทธิ์
ควรจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 
 1) การบันทึกถูกทำขึ้นในประเทศ หรือ 
 2) การบันทึกถูกทำขึ้นโดยพลเมือง ผู้พำนัก
อาศัยหรือบริษัทของประเทศ หรือ 
 3) การบันทึกถูกเผยแพร่ เป็นครั้ งแรกใน
ประเทศไทย (และควรได้รับการดูแลว่าเป็นการเผยแพร่ 
ในประเทศเป็นครั้งแรกจริงๆ โดยไม่ต้องคำนึงถึงการ
เผยแพร่ที่อาจเกิดขึ้นก่อนหน้า ณ ที่ใดก็ตามโดยมี
ข้อแม้ว่าการเผยแพร่ทั้ง 2 ครั้ง นั้นได้เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่นานเกินกว่า 30 วัน) หรือ 
 4) การบันทึกถูกเผยแพร่ เป็นครั้ งแรกใน
ประเทศซึ่งเป็นสมาชิกตามข้อตกลงซึ่งทำร่วมกัน 3 
ฝ่าย (ไตรภาคี) หรือ 2 ฝ่าย (ทวิภาคี) กับประเทศ
คู่กรณีในเรื่องเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ 
 เมื่อได้มีการกำหนดในเรื่องสิทธิแต่เพียงผู้เดียว
ของการนำไปผลิตใหม่ และหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
อย่างเหมาะสมเพื่อใช้ในการคุ้มครองแล้ว สิ่งสำคัญ 
ก็คือข้อกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เหล่านั้นจะต้องไม่ถูก
จำกัดโดยการกำหนดขอบเขตอันไม่ชอบธรรมแก่สิทธิ
นั้นๆ ดังนั้น ในขณะที่การละเมิดลิขสิทธิ์โดยทั่วๆ 
ไป อาจให้คำนิยามได้ว่าเป็นเหมือนการผลิตใหม่ 
โดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าและ
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การ Copy การบันทึกเสียงที่ปราศจากการควบคุม
โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อประโยชน์ของตน โดยที่สิ่งนี้
ควรจะได้รับการป้องกันหรือมีการให้ผลตอบแทนบ้าง 
 เพื่อที่จะป้องกันสิทธิซึ่งได้มาจากกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ กฎหมายฉบับนี้ควรจะเตรียมหาทางแก้ไข 
ทั้งทางแพ่งและทางอาญา สำหรับการละเมิดสิทธิแต่ละ
อย่าง การแก้ไขทางอาญาควรจะเกี่ยวข้องกับการนำ 
Copy ไปหาผลประโยชน์จากสาธาณชนด้วย สิ่งเหล่านี้
ถือได้ว่าเป็นการละเมิดขั้นต้น และขั้นที่สองข้อจำกัด
ที่สำคัญสำหรับการละเมิดอย่างหนึ่งก็คือระดับ ของ
คำกล่าวหาซึ่งเกิดจากความผิดจากการละเมิดและ
ภาระของโจทก์ที่จะต้องมีความรู้ในแต่ละเรื่องเป็น
อย่างดี จากจุดนี้กฎเกณฑ์ที่ถูกพบเพิ่มขึ้นจาก
กฎหมายลิขสิทธิ์ในปัจจุบัน คือ การจำกัดงานของ
โจทก์ที่จะต้องกำหนดได้ว่าสิ่งที่ถูกกล่าวหาเป็นจริง 
หรือมีหลักฐานที่มีเหตุผลเพียงพอที่จะรู้ว่า ผู้กระทำผิด
ได้กระทำการละเมิด โดยการผลิตหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการละเมิด Copy ด้วยบทบัญญัตินี้ การละเมิด 
ขั้นต้นและขั้นที่สอง อาจจะกล่าวได้ดังต่อไปนี้ 
 1) การทำหรือต้นเหตุแห่งการกระทำต่อ 
สินค้าใดๆ ที่ได้ถูกกำหนดไว้ว่าเป็นสินค้าที่ห้าม
ละเมิดลิขสิทธิ์ 
 2) การขาย การให้เช่า การเปิดเผยผลประโยชน์ 
ทางการค้า หรือการจัดการใดๆ เพื่อผลประโยชน์
ทางการค้าต่อสินค้า ที่ห้ามละเมิดลิขสิทธิ์ 
 3) การนำเข้าสินค้าใดๆ ที่กำหนดไว้ว่าเป็น
สินค้าที่ห้ามละเมิด 
 4) การเข้าครอบครอง ผลประโยชน์ทางการค้า 
ต่อสินค้าที่กำหนดไว้ว่าเป็นสินค้าที่ห้ามละเมิด 
 บทบัญญัติข้อสุดท้ายที่ควรจะนำเข้าไปรวมใน 
4 ข้อข้างต้นได้ และเป็นสิ่งสำคัญเป็นพิเศษก็คือ 
เมื่อการละเมิดที่แพร่ขยายและเข้าไปเกี่ยวข้องใน
ตลาดการค้า ซึ่งในความจริงแล้วบทบัญญัติข้อนี้ 
ก็ปรากฏอยู่ในกฎหมายลิขสิทธิ์ของหลายประเทศ 
ด้วยข้อสันนิษฐานที่ชอบด้วยกฎหมายว่า การครอบครอง
สินค้าที่ห้ามละเมิดจำนวนใดจำนวนหนึ่งไม่เกินกว่า 
5 ชนิด การครอบครองนั้นถือเป็นการครอบครอง
เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า 
 การละเมิดจะได้รับบทลงโทษที่รุนแรง ขึ้นอยู่
กับการพิจารณาต่อไปนี้ 
 1) จะมีบทลงโทษขั้นต่ำสุด แม้ว่าจะเป็นการ
กระทำผิดเป็นครั้งแรก 
 2) เ งิ นค่ าป รั บ จะถู กหั กส่ วนแบ่ ง ให้ แก่ 
เจ้าของลิขสิทธิ์ที่ถูกละเมิด 
 3) อาจจะมีการตัดสินให้มีการคุมขังนอกเหนือ
จากการเสียค่าปรับ 
 4) บทลงโทษจะเพิ่มขึ้น หากมีการละเมิดเป็น
ครั้งที่สองหรือครั้งต่อๆ ไป 
 5) บทลงโทษที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดข้างต้น
อาจจะก่อให้เกิดผลสะท้อนต่อการละเมิดซึ่งอาจมี
มากขึ้น หรือน้อยลง ดังนั้นจึงต้องมีออกพระราช
บัญญัติ เพื่อยับยั้ งการละเมิดที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต 
 สิ่งที่ควรจะทำควบคู่ไปกับบทลงโทษตามพระ
ราชบัญญัติลิขสิทธิ์นั้นคือ ศาลควรจะมีอำนาจในการ
สั่งให้ทำลายสินค้าที่ละเมิดและเครื่องจักรที่ผลิตสินค้า
นั้น อีกทางหนึ่งก็คือศาลอาจจะสั่งให้ส่งสินค้าและ
เครื่องจักรให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์หรือตัวแทนของ
เจ้าของลิขสิทธิ์นั้น 
 การแก้ไขทางอาญาก็ควรจะมีเพิ่มขึ้น โดยการ
ออกกฎหมายให้เจ้าของลิขสิทธิ์หรือตัวแทนสามารถ
ไปดำเนินการตามวิธีการทางแพ่งกรณีที่จำเป็นได้อีก
ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นอกจากการแก้ไขในเรื่อง
ความเสียหายที่เกิดขึ้น ควรจะให้อำนาจกฎหมาย
ลิขสิทธิ์หรือวิธีพิจารณาความทั่วไปได้มีอำนาจใน 
ตัวเองหรือไม่ เพื่อให้เกิดความผ่อนคลายโดยเฉพาะ
ในด้านการจับกุม ตรวจค้น ยึดและนำวิธีการชั่วคราว
อุปกรณ์บันทึกเสียง  
จาก  img263.imageshack.us/img263/3954/tascamup7.jpg
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มาใช้ สำหรับคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล 
วิธีการปฏิบัติเช่นนี้ ได้ถูกพัฒนาขึ้นและนำไปใช้ในเขต 
อำนาจศาลของ Anglo-Saxon หลายประเทศรวม
ทั้งฮ่องกง มาเลเซียและสิงคโปร์ วิธีการปฏิบัตินี้เรียก
ว่า คำสั่ง Anton Piller กล่าวสั้นๆ คือศาลที่มี
อำนาจอยู่ในเขตซึ่งเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นอยู่หากทราบว่า 
อาจจะมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือก่อให้เกิดความเสีย
หายใดๆ ขึ้น ศาลอาจจะมีหนังสือแจ้งข้อกล่าวหา
การละเมิดลิขสิทธิ์แก่จำเลยและศาลยังมีอำนาจ 
สั่งตรวจค้นและยึดวัตถุพยานและเอกสารต่างๆ จาก
ที่อยู่ของจำเลย ซึ่งพิจารณาแล้วว่าเข้าประเด็นการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ที่ต้องสงสัย ในทางปฏิบัติศาลสามารถ
สั่งให้จำเลยนำวัตถุพยานที่พบมาแสดงต่อศาลใน
ระหว่างการพิจารณาคดี แต่ที่สำคัญคือต้องแน่ใจว่า 
จำเลยต้องไม่ได้รับสิทธิพิเศษใด เพื่อประโยชน์ต่อ
ตนเองในการถูกกล่าวโทษ และขณะเดียวกันก็ต้อง
แน่ใจว่าวัตถุพยานที่ถูกยึดจะต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ใน
การดำเนินคดีอาญาก่อนหน้านี้ 
 บ่อยครั้ งมากในกรณีที่ผู้กระทำผิดตัวจริง 
ผู้ประกอบการ ซึ่งหลบหนีการสืบค้นได้เพราะพวกเขา
จะได้รับการคุ้มครองและที่ซ่อน โดยเครือข่ายของ
พวกผู้จำหน่ายซึ่งเกี่ยวข้องกันอยู่ บางครั้งวัตถุพยาน
ที่ยึดได้พร้อมเอกสารเพียงอย่างเดียวก็ไม่สามารถ 
ที่จะบอกได้ว่า แหล่งผลิตและจำหน่ายใหญ่นั้นอยู่ที่ใด 
ซึ่งสิ่งนี้ก็พิสูจน์ได้ว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไปจับกุม 
ร้านค้าปลีกหรืออาจจะเป็นเพียงแค่ทางเลือกเท่านั้น 
แม้ว่าร้านค้าเหล่านี้อาจจะไม่ได้ทำอย่างตรงไปตรงมา
ด้วยก็ได้ บางทีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด ที่จะจัดการกับสถานการณ์ปัจจุบันนี้ ก็คือ การ
ใช้คำสั่ง Anton Piller ตัวอย่างเช่นการวางแผน
จับกุมการขายเทปเพลงละเมิดลิขสิทธิ์โดยพ่อค้า
แปลกหน้าในตลาดมืด ในบริ เวณและรอบกรุง
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ตัวอย่างที่มีมาก่อน
ต่อไปนี้เกิดจากการนำวิธีการจากประเทศอังกฤษมาใช ้
โดยบริษัท EMI Records v Kudhail and others 
ศาลสูงของประเทศมาเลเซียได้อนุญาตให้ใช้คำสั่ง 
Anton Piller โดยใช้คู่กับวิธีการชั่วคราวต่อพนักงาน
ขายเทปละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งจะถูกกำหนดประเภทโดย
การทำเครื่องหมายบนตลับเทป ซึ่งพวกเขาจำหน่าย 
และอยู่ในแหล่งที่ตนเองค้าขาย 
 มิติระหว่างประเทศ
 จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ได้มีการเร่งเร้า
อย่างมากต่อรัฐบาลทั่วโลกในการที่จะขยายความ
คุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของชาตินั้นๆ ให้แก่
เจ้าของลิขสิทธิ์ต่างชาติหากการคุ้มครองในประเทศนั้น 
ให้ความคุ้มครองเพียงอุตสาหกรรมในประเทศเท่านั้น 
อุตสาหกรรมการบันทึกเสียงมีผลกับทางเศรษฐกิจ
พอสมควร ซึ่งดูได้จากราคาขายปลีกภายในประเทศ 
และมีเงินเข้าประเทศเป็นจำนวนพอสมควรต่อปี 
และผลประโยชน์ที่ได้รับอย่างน้อยที่สุดก็คือ การสร้าง 
สภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมการบันทึกเสียงใน
ท้องถิ่นให้สามารถพัฒนาและประสบความสำเร็จได้ 
 ในทวีปเอเชียแนวโน้มของการจัดการระหว่าง
ประเทศในเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์เป็นแบบทวิภาคี แต่
เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วว่า แนวทางที่ได้ผล
มากที่สุดของการขยายความคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่าง
ชาติ คือ การมีอนุสัญญาร่วมกันหลายฝ่าย เช่น 
อนุสัญญา Bern และ Universal Copyright 
Convention ซึ่งอนุสัญญาจะครอบคลุมอย่างกว้างขวาง 
ในประเด็นหรือเรื่องที่อยู่ ในความควบคุมของ
อนุสัญญา ซึ่งบรรดาสมาชิกจะต้องยึดถือในหลักการ
ขั้นพื้นฐานในการคุ้มครองงานของชนชาติสมาชิกอื่น
เยี่ยงคนในสัญชาติ นอกจากนี้ยังมีอนุสัญญา Rome 
ในปี 1961 และอนุสัญญา Phonograms ปี 1971 
ได้ให้ความคุ้มครองในรายละเอียดเพิ่มมากขึ้น 
2.การบังคับใช้ตามกฎหมาย
 ในการพิจารณาถึงความต้องการทางกฎหมาย 
เห็นชัดได้ว่า วิธีการที่ได้ผลต่อความผิดทางอาญาที่
เกิดขึ้นในส่วนที่เกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ จะได้รับ
การสนับสนุนโดยบทลงโทษที่รุนแรง การแก้ไขทางแพ่ง 
อาจจะถูกนำมาใช้เพิ่มเติมจากการลงโทษทางอาญา
ในกรณีที่จำเป็น ดังนั้นด้วยการบังคับใช้ตามกฎหมาย 
การเน้นหนักในการนำวิธีนี้ไปใช้จะขึ้นอยู่กับความ 
รับผิดชอบของประเทศในการโต้ตอบกับการคุกคามที่
ร้ายแรงต่อโครงสร้างทางสังคม และจะเป็นอีกครั้งหนึ่ง
ที่ผู้สร้างสรรค์และตัวแทนของพวกเขาสามารถที่จะทำ
หน้าที่แทนหน่วยงานของรัฐในกรณีจำเป็น 
 หลายๆ ชาติกำลังตั้งหน่วยเฉพาะกิจพิเศษ
เพื่อให้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาสามารถนำไป
บังคับใช้และประสบความสำเร็จ ประเทศในเอเชียที่
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ใช้วิธีการนี้ได้แก่ จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
และประเทศไทย ฮ่องกงเป็นประเทศที่ใช้เวลาในการ
จัดตั้งหน่วยงานนานที่สุดและประสบผลสำเร็จมาก
ที่สุด ซึ่งหน่วยงานบริการทางด้านภาษีและอากร จะ
รวมแผนกลิขสิทธิ์ เ ข้ าไว้ด้ วย และมี เจ้ าหน้าที่
ประมาณ 50 คนที่ได้รับการฝึกฝนพื้นฐานประจำวัน
เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
ไม่เพียงแต่พวกเขาจะได้รับความรู้และประสบการณ์
มากมายเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของทรัพย์สินทาง
ปัญญา ไม่เพียงแต่พวกเขาจะได้รับความรู้และ
ประสบการณ์มากมายเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของ
ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นระบบแล้ว แต่พวกเขา
ยังได้อำนาจพิเศษในการตรวจค้น ยึด และจับกุม 
ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์แห่งฮ่องกงอีกด้วย ดังนั้นการ
บังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์จึงกลายเป็นงานสำคัญ
อันดับแรกของแผนกนี้ ไม่เหมือนกรณีของหน่วยงาน
ประเภทนี้ทั่วโลกที่เห็นว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ
เพียงเล็กน้อย 
 ประเทศมาเลเซียได้รับเอาระบบซึ่งสามารถ
เทียบได้กับของฮ่องกงเป็นหน่วยเฉพาะกิจขึ้นมา เพื่อ
บังคับใช้กฎหมายโดยขึ้นอยู่กับกระทรวงการค้าและ
อุตสาหกรรม โดยมีเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้งมาเพื่อ
ควบคุมมาตรฐานสินค้าและร่วมกับเจ้าหน้าที่อื่นๆ 
ในการบังคับใช้กฎหมาย 
 ขั้นตอนของการบังคับใช้ คือ การสืบสวนของ
การกระทำผิดโดยการค้นและยึดและการเตรียมการ 
และติดตามการดำเนินคดี 
 การสืบสวนเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้อง
ได้รับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากเจ้าของลิขสิทธิ์ 
หรือตัวแทน การผลิตตลับเทปเพลงประกอบด้วยการ
บันทึกเสียงใหม่ที่ไม่ได้รับอนุญาต เป็นกระบวนการ
ซึ่งสามารถทำให้สำเร็จได้ในหลายๆ สถานที่ การ
หล่อชิ้นส่วนพลาสติกอาจจะทำขึ้นในโรงงานแห่งหนึ่ง 
การพิมพ์ปกเทปอาจทำขึ้นที่ใดก็ได้เหมือนกับการ
ก๊อปปี้เพลงลงสู่เทป กรณีที่เห็นได้บ่อยก็คือ ในที่สุด
ชิ้นส่วนที่แยกกันทำในแต่ละที่จะเข้ามารวมกัน ณ ที่
จุดขายเท่านั้น 
 การปฏิบัติต่อบุคคลที่รับจ้างขายเทปให้แก่คน
ทั่วไปได้ผลค่อนข้างน้อยต่อการที่จะหยุดยั้งการขยาย
การละเมิดลิขสิทธิ์ 
 ประการแรก บุคคลนั้นสามารถแก้ตัวต่อข้อ
กล่าวหาพื้นฐานได้ว่า ไม่ทราบว่าสินค้านั้นเป็นสินค้า
ที่ห้ามละเมิด 
 ประการที่สอง บทลงโทษสำหรับการละเมิดขั้น
ที่สองไม่ค่อยเข้มงวดพอที่จะทำให้ความพยายามที่จะ
ขายสินค้าลดน้อยลง 
 ประการที่สาม ผู้ประกอบการที่มีเล่ห์เหลี่ยม
ด้วยการสร้างระบบในการป้องกันผู้ค้าปลีกจากผลของ
การยึดโดยการใช้เงิน ในประเทศส่วนใหญ่ผู้ค้าปลีก
เพียงแค่ทำบัญชีการขายสินค้าที่ละเมิดครั้งหนึ่งๆ ให้
แก่ผู้จัดหาสินค้าเท่านั้น ทำให้ลดการเสี่ยงในต้นทุน
สินค้าคงคลังของผู้ประกอบการหรือผู้แทนจำหน่าย 
และเป็นที่รู้กันว่าผู้ประกอบการยังได้มีการจัดตั้ง
กองทุนฝ่ายจำเลยที่ถูกต้องตามกฎหมายไว้คอยให้
ความช่วยเหลือกรณีผู้ค้าปลีกถูกจับกุมด้วย 
 อย่างไรก็ตามในระบบการว่าจ้างนี้ จะต้องไม่
ลืมว่าในประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศนั้น การ
ขายเทปที่ละเมิดลิขสิทธิ์อาจจะไม่ได้หมายถึงกำไรที่ 
ผู้ค้าปลีกจะได้รับ แต่อาจจะทำเพื่อการดำรงชีพ
เท่านั้น ในสถานการณ์เช่นนี้การจำคุกอาจจะได้ผล
เพียงเล็กน้อยต่อการยับยั้งการละเมิด ในทางตรงข้าม
ผู้ประกอบการยังคงได้รับผลกำไรตอบแทนอย่าง
มากมายไม่เปลี่ยนแปลง ในขณะที่การจัดตั้งระบบ
การเงินก็ไปในทิศทางเดียวกันเพื่อรักษาอิทธิพลอยู่
เ หนื อผู้ แทนจำหน่ ายหรื อผู้ ค้ าปลี กอยู่ เ สมอ 
การศึกษาอย่างสมบูรณ์เกี่ยวกับเศรษฐกิจภายใน 
ของการละเมิดลิขสิทธิ์ ได้มีการปฏิบัติกันไปแล้ว 
แต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าระบบของการใช้เพื่อหากำไร 
จะต้องสวนทางกับการดำเนินธุรกิจซึ่งเป็นที่ยอมรับ 
ทั่วๆ ไป 
 เมื่อได้ทราบถึงความสำคัญของการเปิดเผย
และวิธีการที่จะต่อสู้กับผู้ประกอบการแล้ว วิธีใดที่
ต้องการนำมาใช้​? 
 ความต้องการขั้นต้นที่สำคัญและจะขาดเสียมิได้
คือ อำนาจที่จะยอมรับคำสั่ง Anton Piller หรือ 
คำสั่งที่คล้ายๆ กันเพื่อเปิดเผยข้อมูล หลังจากนั้น
หน่วยงานเฉพาะกิจจะต้องสามารถเคลื่อนไหวอย่าง
รวดเร็ว และในตอนสุดท้าย เมื่อทราบสภาพเหตุการณ์ 
ที่แน่นอนแล้ว หน่วยงานควรจะมีีอิสระในการตรวจค้น 
และยึดโดยไม่ต้องมีหมายค้นมาแสดงก่อน 
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 บ่อยครั้งที่ผู้ประกอบการละเมิดลิขสิทธิ์ปกป้อง
หลักฐานของพวกเขาให้พ้นจากการตรวจค้นโดยการ
ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อใช้เตือนเมื่อมีเจ้าหน้าที่
จะเข้ามาตรวจค้นเวลาที่จะมีการเข้ามาตรวจค้น หลัก
ฐานก็จะถูกซ่อนอย่างมิดชิด และเครื่องจักรก็จะหยุด
ทำงาน ดังนั้น หน่วยงานเฉพาะกิจจึงควรจะได้รับ
อำนาจในการทำลายที่ซ่อนหลักฐานซึ่งถูกสงสัยว่าจะ
เป็นหลักฐานการละเมิดลิขสิทธิ์ในกรณีจำเป็น 
 การเข้าไปในสถานที่ที่ผลิตสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ 
เจ้าหน้าที่มักจะไม่พบเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้า
ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ สิ่งนี้เป็นเหตุให้เกิดปัญหาตามมา
มากมาย แต่ก็ถูกแก้ไขด้วยอำนาจศาลในบางเขต 
โดยอนุญาตให้มีอำนาจในยึดเครื่องจักรซึ่งสามารถหรือ
ใช้เพื่อการผลิตก๊อปปี้สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ตามที่ได้ชี้แจง
ไว้ข้างต้น ในเรื่องของความต้องการทางกฎหมาย 
ความเห็นด้วยกับอำนาจในการยึดเครื่องจักรควรจะ
กำหนดให้เป็นบทบัญญัติโดยอาศัยอำนาจสามารถ 
สั่งให้ทำลายหรือส่งเครื่องจักรคืนให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์ 
แม้ว่าในคดีที่บทลงโทษสำหรับการกระทำการละเมิด
จะไม่ได้กำหนดไว้ 
 ต้องมีการควบคุมดูแลอย่างมากในกรณีที่มีการ
เคลื่อนย้ายและเก็บสินค้าที่ละเมิดและเครื่องจักรที่ใช้
ในการผลิต หลายครั้งที่ เจ้าหน้าที่ได้ไปชี้สินค้าที่
ละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งอยู่ในความควบคุมของตำรวจแล้ว
พบว่า เทปที่ละเมิดลิขสิทธิ์หายไปตั้งแต่มีการยึด
สินค้านั่นแล้ว ทางแก้ไขทางหนึ่งสำหรับตัวแทน
เจ้าของลิขสิทธิ์ คือ เตรียมหาสถานที่เก็บสินค้าที่ถูกยึด 
โดยเก็บกุญแจไว้ที่หน่วยงานเฉพาะกิจ ด้วยวิธีนี้จะ
สร้างความปลอดภัยเพิ่มขึ้นให้แก่หลักฐานและเพื่อ
ระวังมิให้เจ้าของลิขสิทธิ์เข้ามายุ่งเกี่ยวกับหลักฐานด้วย 
 บ่อยครั้งที่ตัวแทนเจ้าของลิขสิทธิ์ได้ทำการอ้างว่า 
ตนเองได้มีบทบาทในการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย 
 ประการแรกในการดำเนินการเรื่องการสืบสวน 
เจ้าหน้าที่เอกชนสามารถยืดหยุ่นได้อย่างเต็มที่ในการ
พัฒนาแหล่งของข้อมูลทั้งหมด 
 ประการที่สองบุคลากรเอกชนได้ติดตามหน่วย
งานเฉพาะกิจเพื่อชี้ให้จับกุมสินค้าที่คิดว่าละเมิด
ลิขสิทธิ์อยู่เสมอ 
 ประการที่ สาม ในส่ วนของตั วแทนของ
อุตสาหกรรม เอกชนก็สามารถกำหนดสิทธิของ
สมาชิกที่ถูกละเมิดลิขสิทธิ์แต่ละคนตามลำดับ 
 สำหรับความสัมพันธ์ในเรื่องนี้ จำเป็นที่จะ
ต้องกล่าวถึงบทบัญญัติซึ่งปรากฏเพิ่มเติมในกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวกับหลักฐานในเรื่องของสิทธิ ซึ่งส่งไป
เพื่อเร่งให้การพิจารณาคดีละเมิดเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
บทบัญญัติซึ่งต้องอาศัยเจ้าของลิขสิทธิ์เองนั้น อาจ
จะเสนอเป็น Affidavit ด้วยตนเอง หรือโดยผ่าน
ตัวแทน ซึ่งตั้งขึ้นจากพยานหลักฐานเบื้องต้นในส่วน
ที่ เ กี่ ยวกับการดำรงชีพและความเป็น เจ้ าของ
กรรมสิทธิ์ของลิขสิทธิ์ในขณะที่มีการกล่าวหานั้น 
บทบัญญัตินี้มีอยู่ใน Copyright Ordinance ของ 
Hong Kong (C.39) มาตรา 9 และได้มีการ
อธิบายพื้นฐานแห่งเหตุผลเมื่อไม่นานมานี้ โดย 
ผู้พิพากษาของศาลอุทธรณ์ของฮ่องกง ในกรณีที่เกิด
ขึ้นระหว่าง Phonographic Performance (South 
East Asia) Ltd. กับ California Entertainments Lts. 
Clough JA ได้กล่าวไว้ที่หน้า 15 ของคำพิพากษา ดังนี้ 
 เมื่อมาตรการทางอาญาที่ถูกนำมาใช้กับการ
ละเมิดลิขสิทธิ์จะอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน
เฉพาะกิจ ดังนั้นจึงสมควรที่จะให้เจ้าของลิขสิทธิ์หรือ
ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องได้มีส่วนในการ
พิจารณาความอาญาตามสิทธิของเขา อาจทำได้โดย
อนุญาตให้เจ้าของลิขสิทธิ์ยื่นฟ้องคดีเป็นการส่วนตัว 
หรือเจ้าของลิขสิทธิ์แต่งตั้งทนายขึ้นมากระทำการโดย
อำนาจของรัฐในนามของพนักงานอัยการ ตัวอย่าง
เช่น ในประเทศไทยได้ยื่นฟ้องเป็นการส่วนตัวในนาม
ของเจ้าของลิขสิทธิ์หลายครั้ง หากพนักงานอัยการ
ตัดสินใจที่จะให้ดำเนินการฟ้องร้องเอง ตรงกันข้าม
กับประเทศสิงคโปร์ ซึ่งระดับของบทลงโทษจะตัด
ความเป็นไปได้ในการฟ้องร้องคดีเป็นการส่วนตัวแทน
เจ้าของลิขสิทธิ์ จึงสามารถแต่งตั้งทนายเพื่อดำเนิน
การแทนในนามของรัฐ นอกจากจะมีคำสั่งจาก
อัยการให้เป็นอย่างอื่นในกรณีจำเป็น 
 อย่างไรก็ตาม การทำความเข้าใจในเรื่องการ
บัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์ในบางประเทศที่พิเศษ การ
บังคับใช้จะไม่ค่อยมีผลเท่าไร ดังนั้น จึงต้องมี
มาตรการขั้นสุดท้ายที่จะนำมาใช้เพื่อทำให้เกิดความ
มั่นคงมาตรการดังกล่าวอาจสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 1) การจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจ พร้อมกับ
อำนาจที่แน่นอนในการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สิน
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ทางปัญญา 
 2) บทบัญญัติอำนาจอย่างกว้างๆ ในการ
ตรวจค้น ยึด และจับกุมโดยปราศจากความจำเป็นใน
การใช้หมายศาลตามสถานการณ์ที่เหมาะสม 
 3) บทบัญญัติ ในการที่ จะยึดและทำลาย
เครื่องจักรที่สามารถนำมาใช้ผลิตหรือตั้งใจที่จะใช้เพื่อ
การผลิตสินค้าที่ละเมิด 
 4) บทบัญญัติ ที่จะทำให้การพิจารณาคดี
ละเมิดเป็นไปโดยสะดวกโดยการพิสูจน์การมีอยู่ และ
การเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในลิขสิทธิ์นั้น สามารถ
ทำได้ง่ายขึ้น 
 5) บทบัญญัติที่จะสอดคล้องกับหนทางที่จะเข้า
สู่การพิจารณาความอาญา โดย ตัวเจ้าของลิขสิทธิ์
เอง หรือ ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้อง 
 
แนวทางในการที่จะดำเนินการกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์
 ผู้เขียนเห็นว่า แนวทางในการที่จะดำเนินการ
กับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ควรจะต้องมีดังนี้ 
 1. จะต้องมีกฎหมายที่ให้ความคุ้มครอง แก่ 
ผู้สร้างสรรค์ในงานโสตทัศนวัสดุหรืองานดนตรีกรรม 
ทั้งในด้านลิขสิทธิ์ และหรือสิทธิข้างเดียว และหรือ 
สิทธิอื่นๆ ที่พึงมี 
 2. ต้องมีมาตรการอย่างเพียงพอในการ
คุ้มครองทั้งทางแพ่ง และอาญาเพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่า
สิทธิของผู้สร้างสรรค์จะได้รับการคุ้มครอง และ
กระบวนการทางกฎหมายจะต้องกระชับและไม่สร้าง
อุปสรรคให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้สร้างสรรค์ จน
เกินความจำเป็น 
 3. จะต้องมีงบประมาณในการดำเนินการกับ
ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์โดยเฉพาะ 
 4. จะต้องมีศูนย์กลางไม่ว่าจะเป็นรูปบุคคล
ธรรมดา นิติบุคคล หรือหน่วยงานที่จะเป็นศูนย์กลาง
ในความร่วมมือหรือประสานงานในด้านข้อมูลการ
เงินและการบริหาร 
 5. จะต้องมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนโดยเฉพาะ
อาจเป็นบุคคลซึ่งมีความรู้ และเข้าใจในงานโสตทัศน
วัสดุ (เทปเพลง แผ่นเสียง และ CD) และจะต้อง
เป็นบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถในการจำแนก
ความมีหรือไม่มีลิขสิทธิ์ของสินค้านั้นๆ 
 6. ทนายความหรือสำนักงานทนายความจะ
ต้องเป็นผู้รู้หรือเชี่ยวชาญในกฎหมายลิขสิทธิ์ 
 7. จะต้องมีการประสานงานของบรรดาบริษัท
แผ่นเสียงในประเทศนั้นๆ กับต่างประเทศ 
 8. จะต้องมีการประสานงานร่วมมือกัน
ระหว่างบรรดาศิลปินผู้สร้างสรรค์งานทั้งในด้านงาน
ดนตรีกรรม และโสตทัศนวัสดุ หรือผู้สร้างสรรค์งาน
อันมีลิขสิทธิ์อื่นๆ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการละเมิด
ลิขสิทธิ์ 
 9. ต้องมีการแลกเปลี่ยนซึ่งข้อมูลระหว่าง
ประเทศเกี่ยวด้วยสินค้าอันละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสงสัย
ว่าเป็นสินค้าอันละเมิดลิขสิทธิ์ 
 10. ต้องมีการประสานงานร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานของภาครัฐบาล อาทิ กรมตำรวจ กรม
ศุลกากร กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง กรมการค้า
ต่างประเทศ กรมการค้าภายใน สำนักงานคุ้มครอง 
ผู้บริโภค และกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 11. บริษัทแผ่นเสียง ต้องคิดค้นระบบรักษา
ความปลอดภัยเพื่อที่จะปกป้อง และสามารถจำแนก
ความแตกต่างสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สินค้าประเภทปลอมแปลง ซึ่ งมีการลอกเลียน
เครื่องหมายการค้า และป้องกันการขโมยเทปต้นฉบับ 
ตามห้องซึ่งเป็นการป้องกันความไม่ซื่อสัตย์ของพนักงาน 
ในห้องบันทึกเสียง หรือในบริษัทแผ่นเสียงเอง 
 ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น เป็นแนวทางส่วนหนึ่ง
เท่านั้น ซึ่งได้มาจากการรวบรวมข้อมูลจากหลาย
ประเทศ ซึ่งรวมทั้งในกลุ่มประชาคมยุโรปด้วย แต่
อย่างไรก็ตาม ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์จะยังคงมีอยู่
ตราบเท่าที่ยังมีอุตสาหกรรมบันทึกเสียงอยู่ ยังมีผู้ซึ่ง
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เป็นที่ตั้ง และเรายังไม่
สามารถดำเนินการตามแนวทางข้างต้นได้อย่างครบถ้วน 
ท่ามกลางกระแสแห่งคลื่นโลกที่สาม เทคโนโลยี 
สารสนเทศมีบทบาทในความก้าวหน้าและชี้บ่ง
ทิศทางในกระแสแห่งโลกาภิวัตน์ ความคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาได้แพร่กระจายไปตามกระแส 
ประเทศที่มีความก้าวหน้าทางวิทยาการ ซึ่งเป็นแหล่ง
กำเนิดของงานสร้างสรรค์เชิงทรัพย์สินทางปัญญาได้
เรียกร้องให้มีการคุ้มครองในงานของประชากรแห่งตน
มากขึ้น กลุ่มประเทศคลื่นลูกที่หนึ่งซึ่งดำเนินชีวิต
ด้านกสิกรรมเป็นหลักได้ถูกเรียกร้องให้มีการคุ้มครอง
ในงานอันมีลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร
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จากกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมซึ่งเป็นคลื่นลูกที่สอง 
และขณะนี้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้เกิด
ความผันตัวจากกลุ่มคลื่นลูกที่หนึ่งมาสู่กลุ่มคลื่นลูกที่
สอง ซึ่งมีความจำเป็นที่จะใช้ความรู้และวิทยาการ
มากขึ้นในขณะเดียวกันกลุ่มคลื่นลูกที่สองได้มีความ
พยายามผันตั วมาสู่ คลื่ นลูกที่ สามซึ่ ง เป็นกลุ่ ม
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความสำคัญด้านการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา ได้ปรากฏขึ้นอย่างเด่นชัด 
แม้ในการเจรจาการค้าโลก GATT ทรัพย์สินทาง
ปัญญาได้จัดเข้าเป็นหนึ่งในหัวข้อการเจรจาจนเกิด
เป็น TRIPs (TRIDE-RELATED ASPECTS 
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS) ขึ้นมา 
 ลิ ข สิ ท ธิ์ มี ค ว า ม ใ ก ล้ ชิ ด กั บ ปั จ เ จ ก ช น 
สาธารณชนและสังคมอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในโลกแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ ถ้าเราพิจารณาจาก
สิ่งที่อยู่รอบตัวจะพบว่ามีหลายสิ่งที่ เกี่ยวข้องกับ
ลิขสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เราอ่าน หนังสือแปล
จากภาษาอื่น บทเพลงที่เราฮัมอย่างลืมตัวหรือจงใจ
ในขณะที่อยู่ที่บ้านหรือในคาราโอเกะ, เสียงเพลงจาก
เทปบันทึกเสียงหรือแผ่นซีดี หรือภาพยนตร์ที่เราชม
จากโรงภาพยนตร์ วีดีโอ วีซีดี หรือบรรจุในรูปแบบ
อื่น เป็นต้น ลิขสิทธิ์มีลักษณะเฉพาะ ท่านผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ธัชชัย ศุภผลศิริ ได้จำแนกลักษณะ
ทั่วไปของลิขสิทธิ์ไว้พอสรุปได้ดังนี้ 
 1. เป็นสิทธิเด็ดขาด (Exclusive) ซึ่งเป็น
สิทธิเฉพาะตัวของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่จะให้ใครใช้งาน
ลิขสิทธิ์ของตนได้ แค่ไหนเพียงใด จะโดยมีระยะเวลา
หรือตลอดไป หรือจะโอนให้ผู้อื่นใดก็ได้ 
 2. เป็นสิทธิ ในทางทรัพย์สิน (Property 
Right) “เหตุที่ยอมรับกันเช่นนี้ก็เพราะว่า ลิขสิทธิ์นั้น 
ได้มาเมื่องานชิ้นหนึ่งได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นจากการใช้ 
สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ พลังงานของ 
ผู้สร้างสรรค์ คงปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งที่มาประมวลเข้าด้วยกัน 
เหล่านี้ล้วนมีค่ามีราคาในตัวของมันเองทั้งสิ้น (ถึง
แม้ว่าในที่สุดงานนั้นจะมีราคาตลาดถูกหรือต่ำก็ตาม
ที) เมื่อผู้สร้างสรรค์งานได้ให้สิ่งที่มีค่ามีราคาเช่นนี้แก่
สิ่ งที่ เขาสร้างสรรค์ขึ้นมาฉะนี้แล้ว สิ่งที่ เขาได้รับ
ตอบแทนมาคือลิขสิทธิ์ในงานนั้น ซึ่งแน่นอนว่าย่อม
ต้องเป็นสิทธิที่มีค่ามีราคาโดยนัยเดียวกันนั่นเอง 
ดังนั้น จึงเป็นที่ยอมรับว่าลิขสิทธิ์นั้นคือ สิทธิที่เป็น
ทรัพย์สินรูปหนึ่ง โดยมีวัตถุแห่งสิทธิเป็นอำนาจหวง
กัน มิให้ผู้อื่นมาละเมิดสิทธิทั้งหลายที่ตนมีอยู่ โดย
ลิขสิทธิ์จัดได้ว่าเป็นทรัพย์สินนี่เอง เจ้าของลิขสิทธิ์จึง
สามารถโอนสิทธิของตนให้ผู่้อื่นไปทั้งหมด หรือบาง
ส่วนได้ หรือสามารถอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิของตนได้” 
 3. เป็นสิทธิที่ มี จำกัด เวลา จากการที่ 
ผู้สร้างสรรค์งานได้ทุ่มเทกำลังกายและกำลังความคิดที่
จะสร้างสรรค์งานหนึ่งๆ ขึ้นมา โดยที่ผลประโยชน์ 
จะเกิดกับสังคมและมวลมนุษยชาติ ดังนั้น กฎหมาย
ลิขสิทธิ์จึงเป็นกุศโลบายที่จะให้สิทธิในทางหวงกันแก่
เจ้าของลิขสิทธิ์ที่จะสามารถหาประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ที่จะอนุญาตหรือจะโอนงานของตนให้ผู้อื่น
ได้ ซึ่งระยะเวลานั้นจะต้องไม่สร้างผลกระทบต่อ
สังคมและเมื่ออายุของลิขสิทธิ์สิ้นสุดลง งานที่เคยมี
ลิขสิทธิ์จะตกเป็นสมบัติของสาธารณะหรือ Work in 
public domain ซึ่งใครจะสามารถใช้ประโยชน์ได้ 
 4. เป็นสหสิทธิ (Multiple Right) กล่าวคือ 
เจ้าของลิขสิทธิ์จะมีสิทธิอยู่หลายประการในงานชิ้น
หนึ่ง อาทิ สิทธิในการทำซ้ำ, สิทธิในการดัดแปลง 
สิทธิในการเผยแพร่ต่อสาธารณะหรือสิทธิในการให้
เช่า โดยที่เจ้าของลิขสิทธิ์จะโอนหรืออนุญาตให้ผู้หนึ่ง
ผู้ใดใช้สิทธิส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของตนก็ได้ 
 5. เป็นสิทธิแยกต่ างหากจากกรรมสิทธิ 
(Independence Ownership) “ลิขสิทธิ์เป็นสิทธิ
คนละอย่างกับกรรมสิทธิ์ กรรมสิทธิ์นั้นเป็นทรัพย์สิน
ซึ่งมีวัตถุแห่งสิทธิเป็นตัวทรัพย์ และกรรมสิทธิ์จะติด
กับตัวทรัพย์ไปเสมอ เจ้าของกรรมสิทธิ์มีอำนาจแห่ง
กรรมสิทธิ์ที่จะใช้สอย จำหน่าย ได้ดอกผลและ
ติดตามเอาคืนจากผู้ที่ไม่มีสิทธิยึดถือทรัพย์นั้นไว้ 
(ป.พ.พ.มาตรา 1336) แต่ลิขสิทธิ์เป็นสิทธิเด็ดขาด
อย่างหนึ่งที่มีวัตถุแห่งสิทธิเป็นอำนาจหวงกัน มิให้ 
ผู้อื่นเข้ามาใช้สิทธิที่ เจ้าของลิขสิทธิ์มีอยู่แต่เพียง 
ผู้เดียว” 
 จะ เห็ น ได้ ว่ า ในโลกปั จ จุ บั นและอนาคต 
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาจะเข้ามามีบทบาทและ
เกี่ยวข้องมากขึ้น สำหรับกฎหมายลิขสิทธิ์ในขณะนี้เรา
มีพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ซึ่งเป็นพระราช
บัญญัติที่ได้รับการแก้ไข ปรับปรุง โดยมีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2538 และในขณะเดียวกัน 
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ
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การค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งมีผลบังคับใช้ 
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2539 โดยศาลทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้เปิดดำเนิน
การเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2540 เฉกเช่นเดียวกับ
สำนักงานอัยการสูงสุดได้มีการปรับปรุงหน่วยงานที่รับ
ผิดชอบด้านคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศ เพื่อรองรับวิวัฒนาการของคดีประเภทดังกล่าว 
ซึ่งถือว่าเป็นการแสดงถึงความกว้างไกลแห่งวิสัยทัศน์ 
และเข้าใจในความเฉพาะด้านของกฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 
 
ทำไมต้องมีกฎหมายลิขสิทธิ์ 
 เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าสาธารณชนจะได้รับ
ประโยชน์จากการที่มีผู้สร้างสรรค์ได้สร้างงานทรัพย์
สินทางปัญญาใหม่ๆ เช่น งานศิลปกรรม 
วรรณกรรม ดนตรีกรรม งานสิ่งบันทึกเสียงหรือ
ภาพยนตร์ขึ้นมา 
 จุดประสงค์พื้นฐานของกฎหมายลิขสิทธิ์มิใช่
เพื่อสร้างความร่ำรวยให้แก่ผู้สร้างสรรค์งาน แต่
เป็นการส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์งานทั้ งด้าน
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์จากภูมิปัญญาของ
มนุษย์ จุดประสงค์ของกฎหมายคือ ให้สิทธิหวงกัน
ระยะหนึ่งแก่ผู้สร้างสรรค์ ซึ่งได้พากเพียรพยายาม
สร้างสรรค์งานอันมีค่าต่อมวลมนุษย์ขึ้นมา แต่ระยะ
เวลาดังกล่าวมีจุดกำหนดที่จะไม่สร้างความเสียหาย
ต่อสาธารณชน งานอันมีลิขสิทธิ์เป็นสิทธิเฉพาะตัว
ของผู้สร้างสรรค์หรือเจ้าของลิขสิทธิ์ จนบางครั้ง 
มีคนกล่าวว่าเป็นการผูกขาด 
 
กฎหมายลิขสิทธิ์คืออะไร 
 ลิขสิทธิ์เป็นกุศโลบายของกฎหมายที่จะมอบ
สิทธิแก่ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะหรือวรรณกรรมหรือ
งานอื่นๆ และให้สิทธิในการที่จะควบคุมการใช้งาน
นั้นๆ โดยผู้สร้างสรรค์มีสิทธิเฉพาะตัวที่จะควบคุม
และหวงกันงานของตนได้ในระยะเวลาหนึ่ง 
 ผู้สร้างสรรค์สามารถที่จะบริหารสิทธิหรือหวง
กันสิทธิของตนโดยผู้สร้างสรรค์เองหรือโดยบุคคลซึ่ง 
ผู้สร้างสรรค์งานได้โอนสิทธิ์ทั้งหมดให้หรือผู้รับโอนสิทธิ์
บางส่วนจากผู้สร้างสรรค์ไป ถ้ามีผู้กระทำการละเมิด
สิทธิของผู้สร้างสรรค์ ผู้สร้างสรรค์หรือผู้รับโอนมีสิทธิ
ที่จะดำเนินการตามกฎหมาย รวมทั้งเรียกค่าเสียหาย
จากบุคคลนั้นๆ ได้ 
 ลิขสิทธิ์ถือเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งซึ่งถือเป็น
ทรัพย์สินทางปัญญาซึ่ ง เป็นสิทธิ เฉพาะตัวของ 
ผู้สร้างสรรค์หรือเจ้าของลิขสิทธิ์ ถ้าผู้ใดนำงานอันมี
ลิขสิทธิ์ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจะมีความผิดและ
เฉกเช่นทรัพย์สินอื่นๆ ที่เจ้าของสิทธิ์สามารถที่จะ
จำหน่ายจ่ายโอนเพื่อผลทางเศรษฐกิจได้ 
 
MotionPictureAssociation
 ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานทรัพย์สินทาง
ปัญญามีอยู่หลากหลาย ณ ที่นี้ขอกล่าวเฉพาะความ
เป็นเจ้าของงานภาพยนตร์ ซึ่งเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์
ภายใต้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 และใคร่ขอ
ที่จะจำกัดขอบเขตที่จะกล่าวในมุมมองของเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ ในงานภาพยนตร์ในฐานะสมาคมผู้สร้าง
ภาพยนตร์ 
 สมาคมผู้สร้างภาพยนตร์ Motion Picture 
Association (MPA) เป็นองค์กรซึ่งเป็นตัวแทน
อุตสาหกรรมผู้สร้างภาพยนตร์จากสหรัฐอเมริกา โดย
ได้ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1954 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาหลัง
สงครามโลก ครั้งที่ 2 โดย MPA ได้รับการเปลี่ยน
ชื่อมาจาก Motion Picture Export Association 
หรือ MPEA ในปี ค.ศ.1991 ซึ่งวัตถุประสงค์หลัก
คือ การส่งเสริม ปกป้อง และพิทักษ์สิทธิของบรรดา
สมาชิก ซึ่งก็คือ ผู้สร้างภาพยนตร์จากสหรัฐหรืออาจจะ
กล่าวได้ว่าหมายถึง ผู้สร้างภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด MPA มี
สำนักงานใหญ่ ที่เมืองเทวดาหรือลอสแอนเจลิส มลรัฐ
แคลิเฟอร์เนียและมีสำนักงานอยู่ที่ Washington DC, 
Brusel, Rome, New Delhi, Rio De Janeiro, 
Singapore, Mexico City, Toronto, Jakarta, 
Japan, Korea, Malaysia และเมืองแห่งเทพยดา 
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 ณ วันนี้ ภาพยนตร์สหรั ฐได้ เผยแพร่สู่
สาธารณชนโลกกว่า 150 ประเทศ และรายการทีวี
ของอเมริกาได้รับการออกอากาศในตลาดนานาชาติ
กว่า 125 แห่ง อาจจะกล่าวได้ว่าอุตสาหกรรมผู้สร้าง
ภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ผลิตภาพยนตร์ใน
รูปแบบต่างๆ อาทิ Video, Laser Disc, Video CD, 
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DVD และ DIVX สู่สายตาสาธารณชนมากที่สุด 
ในโลก 
 
งานภาพยนตร์
 ภาพยนตร์ คือ ปรากฏการณ์ซึ่งผสมผสาน
ความหลากหลายของงานให้ออกมาเป็นหนึ่ง ใน
ภาพยนตร์แต่ละเรื่องจะประกอบด้วยงานต่างๆ อาทิ 
งานวรรณกรรม ดนตรีกรรม สิ่ งบันทึก เสียง 
ศิลปกรรม และนักแสดง เป็นต้น ภาพยนตร์เป็น
แหล่ ง ที่ ม า อั น ส ำ คัญที่ จ ะ น ำ เ สนอภาพแห่ ง
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ 
ภาษา ปรัชญาชีวิต สภาวะเศรษฐกิจ ความคิด
ทางการเมือง และวิสัยทัศน์ของชนเผ่านั้นๆ ในช่วง
ระยะเวลานั้นที่มีต่ออดีต ปัจจุบัน และจินตภาพแห่ง
อนาคต ภาพยนตร์เป็นการแสดงถึงการอยู่รวมกัน
อย่างสมานฉันท์ และเคารพนับถือกันระหว่างงาน
ต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นงานภาพยนตร์ 
 ภาพยนตร์แต่ละเรื่องที่ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นมา 
จะเกี่ยวข้องกับบุคลากรและองค์กรหลายฝ่าย อาทิ 
ผู้ คิดสร้างสรรค์ ผู้ ซึ่ งสามารถนำความฝันและ
จินตนาการที่หลากหลายมาจุดประกายสร้างงานให้
ออกมาเป็นรูปธรรมจนสามารถจับต้องได้ทางโสต 
จักษุ และอารมณ์ นักแสดงผู้มีความสามารถที่เป็น
ตัวกลางที่จะถ่ายทอดกระบวนการทางความคิดที่เกิด
จากภูมิปัญญาของผู้สร้างสรรค์ หรือจับปั้นอักษรจาก
งานประพันธ์ให้ออกมาโลดเต้นให้สาธารณชนจับต้อง
ได้ และสัมผัสซึ่งอารมณ์จากภาพที่ปรากฏบนแผ่น
เซลลูลอยด์ จนบางครั้งผู้ชมได้ร่วมแสดงออกมาบน
ใบหน้า แววตา เสียงหัวเราะหรือแม้กระทั่งหยด
น้ำตาแห่งความปิติและเศร้าโศก 
 ความเป็นเมืองมายาได้สร้างจินตภาพออก
มาให้ เหมือนจริงโดยรูปแบบของ Computer 
Graphic ที่สร้างภาพอย่างสมจริงให้ปรากฏบน 
แผ่นฟิล์ม ดังเช่นภาพของคนที่ตกลงกระทบบนผืน
มหาสมุทรในภาพยนตร์เรื่อง Titanic หรือความ
เหมือนจริ งในคราบของปิศาจร้ าย ความน่า
ขยะแขยงและสะพรึงกลัวของเหล่าอสูร ความ
เหมือนจริงของความมีตัวตนของมนุษย์ต่างดาว 
ยานอวกาศ ความพินาศของเมืองหรือแม้กระทั่ง
สถานที่สำคัญอันเป็นความลับเฉพาะของบาง
รัฐบาล ได้จำลองจนเหมือนจริงด้วยฝีมือและ
เทคนิคที่ซับซ้อนของผู้ทำ Special Effect 
 นอกจากนี้ในธุรกิจอุตสาหกรรมภาพยนตร์ 
ยังได้สร้างงานอย่างมากมาย นับเนื่องจากพนักงาน
ในโรงถ่าย ทีมสร้าง สตูดิโอ แล็ปล้างฟิล์ม โรงงานผลิต 
สิ่งบันทึกงานภาพยนตร์หรือโรงงานผลิตรูปแบบงาน
ภาพยนตร์ ร้านขายส่ง ร้านขายปลีก ร้านให้เช่า โรง
ภาพยนตร์ ร้านค้ารอบๆ โรงภาพยนตร์ นักพากษ์ 
พนักงานในสถานีโทรทัศน์และเคเบิลทีวี เป็นต้น 
 ภาพยนตร์ได้รับความคุ้มครองพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ซึ่งได้มีบัญญัติไว้ว่า ภาพยนตร์ 
หมายถึง โสตทัศนวัสดุอันประกอบด้วยลำดับของ
ภาพโดยบันทึกลงในวัสดุ ไม่ว่าจะมีลักษณะอย่างใด
อันสามารถที่จะนำมาเล่นซ้ำได้อีก โดยใช้เครื่องมือที่
จำเป็นสำหรับการใช้วัสดุนั้น และให้หมายความรวม
ถึงเสียงประมาณงานนั้นด้วย (ถ้ามี) 
 
รูปแบบของสิ่งบันทึกงานภาพยนตร์
 เมื่อภาพยนตร์ได้สร้างสรรค์แล้วเสร็จ ฟิล์ม
ภาพยนตร์เป็นรูปแบบสิ่งบันทึกงานภาพยนตร์รูป
แบบแรกเพื่อให้เผยแพร่ในโรงภาพยนตร์ที่จะได้รับ
การนำเสนอสู่สาธารณชน หลังจากที่ภาพยนตร์ได้รับ
การเผยแพร่ในโรงภาพยนตร์ระยะหนึ่ง สิ่งบันทึกงาน
ภาพยนตร์ในรูป Video Cassette, Laser Disc, 
VCD, DVD และ DIVX จะได้รับนำเสนอเพื่อเผยแพร ่
สู่สาธารณชนต่อไป ฟิล์มภาพยนตร์  
จาก  i189.photobucket.com/.../179-FilmCan.jpg
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 Video Cassette เป็นรูปแบบขั้นต้นซึ่งจะพบ
ทั่วไปและเป็นที่นิยมในท้องตลาดและทั่วโลก แต่ขณะนี้
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้คิดค้นและสร้างสรรค์
รูปแบบสิ่งบันทึกภาพยนตร์แบบใหม่ขึ้นมา อันจะส่ง
ผลให้ความนิยม Video Cassette อาจจะถูกแทนที่
ด้วยสิ่งบันทึกภาพยนตร์ในรูปแบบของ Optical Disc 
ทั้งนี้ เพราะคุณภาพของภาพและเสียงที่สูงกว่า 
การไม่สึกหรือเสื่อมสภาพในระยะยาว ข้อมูลไม่
สามารถถูกลบออกไปได้ในกรณีเกิดอุบัติเหตุใดๆ 
สามารถเลือกเล่นได้แบบ Special Effect เลือก
ป้องกันไม่ให้เด็กชมบางตอนที่ไม่สมควรโดยผู้ปกครอง 
 Laser Disc ได้ถูกคิดค้นและสร้างขึ้นด้วยเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว ภายในแผ่นบรรจุด้วยภาพและ
เสียงที่มีคุณภาพอย่างมาก ใน 1 แผ่น บรรจุข้อมูลไว้
ได้ทั้งสองหน้า และในภาพยนตร์ 1 เรื่องอาจจะต้อง
ใช้ Laser Disc 1 หรือ 2 แผ่น ต่อมารูปแบบได้
วิวัฒนาการไปสู่แผ่นดิสค์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 
นิ้ว หรือ 12 เซนติเมตร โดยเริ่มจาก Video CD 
หรือ VCD ซึ่งในแต่ละแผ่นจะบรรจุข้อมูลได้ 650 
ล้าน Megabytes ภาพยนตร์ 1 เรื่อง อาจจะต้องใช้
แผ่นดิสค์ 1-2 แผ่น DVD เป็นรูปแบบแห่ ง
วิวัฒนาการที่ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้น ในระยะแรก 
DVD รับทราบในนามของ Digital Video Disc 
แต่ในขณะนี้เป็นที่รับรู้ในนามของ Digital Versatile 
Disc ซึ่งอาจแปลได้ว่าดิสค์ดิจิตอลที่ใช้ได้หลากหลาย
วัตถุประสงค์ ในแต่ละแผ่นของ DVD สามารถบรรจุ
ข้อมูลได้ 4.7 Gigabytes หรือ 4,700 ล้าน Megabytes 
หรือ 7 เท่า ของ VCD ใน DVD 1 แผ่น สามารถ
บรรจุได้ 3 ร่องเสียง 4 ช่องของ Sub-Titles ซึ่ง
หมายความว่า Sub-Titles สามารถมีได้หลายภาษา
และสามารถบันทึกภาพด้วยความเร็ว 3.5 ล้าน 
Megabytes Bit ต่อวินาที ด้วยความสามารถดัง
กล่าว DVD สามารถบันทึกภาพยนตร์ได้ 133 นาที
ต่อ 1 ดิสค์ ในกรณีที่บันทึกเพียง 1 ร่องเสียง และ 
1 ช่องของ Sub-Title แผ่น DVD 1 แผ่น สามารถ
บันทึกได้ 160 นาที วิวัฒนาการด้าน DVD ได้มีขึ้น
เมื่ อประมาณเดือนธันวาคม ค.ศ .1995 ด้ วย
วัตถุประสงค์สำคัญ คือ สามารถบรรจุภาพยนตร์ 1 
เรื่องได้ภายใต้ดิสค์ 1 แผ่น ด้วย Sub-Title ที่หลาก
หลายภาษา ระบบภาพที่เปี่ยมคุณภาพและระบบ
เสียงรอบทิศทาง แนวความคิดคือสามารถใช้ 6 ช่อง
ในการขับส่งสัญญาณเสียงแยกอิสระในแต่ละลำโพง 
 รูปแบบสิ่งบันทึกเสียงล่าสุดคือ DIVX หรือ 
Digital Video Express, DIVX คือ DVD ซึ่งได้
รับการออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์หลักเพื่อตลาด
ด้านให้เช่า การใช้ DIVD ลูกค้าจะต้องประสาน
ระบบและได้รับเครื่องถอดสัญญาณซึ่งเชื่อมโยงกับ
ศูนย์ให้เช่า เมื่อลูกค้าได้รับแผ่น DIVX แล้วจะต้อง
ชมภายใน 48 ชั่วโมง มิฉะนั้นจะไม่สามารถใช้รับชม
ได้เลย นอกจากติดต่อศูนย์เช่าเพื่อขอ Reload ใหม่ 
ซึ่งจะต้องเกี่ยวพันถึงค่าธรรมเนียม DIVX เป็นที่รับรู้ 
ในนามของการใช้ครั้งเดียวหรือ One Time Shot 
 
Piracy
 มีคนเคยให้คำจำกัดความของคำว่า Piracy 
ว่า Pirate คือตัว Parasite ซึ่งสูบกลืนความคิด
สร้างสรรค์, ความสามารถ, พรสวรรค์, ศิลปะ และ
การลงทุนของผู้อื่น Pirate เพียงแต่คัดลอกหรือ
กระทำซ้ำในงานซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้สร้างขึ้นจากภูมิปัญญา
ด้วยความวิริยะอุตสาหะ โดยผู้สร้างสรรค์อาจจะ 
สร้างงานจำนวนหลายสิบ หรือร้อยชิ้น แต่มีเพียง 
1 หรือ 2 งานที่ประสบผลสำเร็จ ผู้สร้างสรรค์หวัง
เพียงว่าจะสามารถนำรายได้จากงานที่ประสบผล
สำเร็จมาจุนเจือในงานที่ล้มเหลวผ่านๆ มา แต่ 
Pirate จะทำการละเมิดในงานซึ่งได้รับความนิยม 
และประสบผลสำเร็จเท่านั้น เช่นนี้ Pirate จะได้ผล
ประโยชน์อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องลงทุนใดๆ และปราศ
จากความล้มเหลวในงานว่าจะได้รับความนิยมหรือ
ยอมรับโดยตลาดหรือไม่ คงทิ้งไว้แต่ความปวดร้าว
ของผู้สร้างสรรค์และอนาคตอันมืดมนอนธการต่อไป 
VIDEO TAPE  
จาก www.broomtails.com/index1_files/tape.jpg
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ลักษณะของการละเมิดลิขสิทธิ์
การละเมิดลิขสิทธิ์สามารถแบ่งตามลักษณะเฉพาะได้
เป็น 2 ประเภท 
 ประเภทที่ 1 
 Piracy คือการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างง่ายๆ 
เป็นการกระทำซ้ำในงานอันมีลิขสิทธิ์โดยมิได้รับ
อนุญาตแล้วนำออกจำหนาย ให้เช่า หรือเผยแพร่สู่
สาธารณชน โดยอาจใช้ปกหรือ Ar twork 
คล้ายหรือใกล้ เคียงกับงานต้นฉบับ แต่อาจใช้
เครื่องหมาย สัญลักษณ์ทางการค้า การบรรจุหีบห่อ
มักจะแตกต่างจากต้นฉบับแต่ก็มีบ่อยครั้งที่ใกล้เคียง
กับต้นฉบับ แต่ที่ แน่ชัดคือ จะไม่มีการใช้
เครื่องหมายการค้าของเจ้าของลิขสิทธิ์ 
 ประเภทที่ 2 
 Counterfeit ing คือการบันทึกด้วยการ 
ปลอมแปลงซึ่งเป็นการกระทำซ้ำในงานอันมีลิขสิทธิ์
โดยมิได้รับอนุญาตและนำออกจำหน่าย ให้เช่า หรือ
เผยแพร่สู่สาธารณชน ซึ่งลักษณะปก Artwork 
เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ทางการค้าและการ
บรรจุหีบห่อเหมือนหรือคล้ายกับของต้นฉบับมาก
ที่สุด โดยจุดประสงค์เพื่อให้สาธารณชนเชื่อหรือ
เข้าใจว่าเป็นสินค้าต้นฉบับ 
 
การคุกคามของการละเมิดลิขสิทธิ์
 การละเมิดลิขสิทธิ์เป็นการคุกคามที่สร้างความ
เสียหายอย่างมากทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยที่ผู้ได้
รับผลประโยชน์คือกลุ่มคนเพียงกลุ่มเดียว กล่าวคือใน
ภาครัฐได้สูญเสียรายได้ที่จะพึงมีพึงได้ ในด้านภาษีฤชา
ธรรมเนียมต่างๆ ซึ่งผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ไม่เคยเสีย แต่การ
เสียหายที่ยิ่งใหญ่กว่าคือในประเทศหรือภูมิภาคใดที่มี
ความรุนแรงด้านการละเมิดลิขสิทธิ์ เจ้าของลิขสิทธิ์มัก
จะไม่กล้าที่จะมาลงทุนตั้งโรงงานหรือนำงานลิขสิทธิ์ที่มี
คุณค่ามาเผยแพร่ เพราะเกรงว่างานของตนจะถูกนำไป
คัดลอก กระทำซ้ำ โดยผู้ละเมิด แม้จะนำงานมา 
เผยแพร่ จำหน่าย แต่ในการประกาศโฆษณาให้
สาธารณชนรับทราบทั้งด้านสื่อโทรทัศน์ วิทยุหรือ 
สิ่งพิมพ์ จะมีจำนวนไม่มากเพราะเจ้าของสิทธิเกรงว่า
เมื่อทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์ไปแล้ว สินค้าที่จะ
สร้างรายได้คือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ นั่นเท่ากับว่่าเป็น 
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่ม PARASITE 
 ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ไม่ต้องลงทุนใดๆ เลยในตัว
งานหรือสินค้าต้นฉบับ พวกเขาจะฉกฉวยหรือ 
จารกรรมทางปัญญา โดยนำส่วนที่ดีที่สุดของงาน 
และที่ประสบผลสำเร็จไปกระทำซ้ำ และนำออกจำหน่าย 
ได้ผลประโยชน์ไปในขณะที่ผู้สร้างสรรค์งานต้อง 
ทนทุกข์ทรมาน และรับผิดชอบผลการลงทุนทาง
เศรษฐกิจและความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างงาน
แต่ละครั้ง อาทิ การสร้างภาพยนตร์แต่ละเรื่องผู้สร้าง
จะต้องลงทุนจำนวนสูงมาก อันเป็นค่าบทประพันธ์
เพื่อมาสร้างภาพยนตร์ บทเพลง ผู้บรรเลง ผู้ขับร้อง
หรือเพื่อทำเสียงประกอบในภาพยนตร์ ดารา 
นักแสดง ทีมงานและกระบวนการห้องอัด ซึ่งมูลค่า
ในการลงทุนจะสูงเป็นพันล้านบาท ในขณะที่ยังไม่
สามารถคาดเดาได้ว่างานนั้นจะประสบผลสำเร็จ ได้
รับการยอมรับหรือได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าคืนมาใน
ด้านเศรษฐกิจหรือไม่ ผู้สร้างต้องคิดค้น พัฒนา 
ปรับปรุงระบบภาพ เสียง และการแสดงเพื่อสร้าง
ความบันเทิง และเหมือนจริง เพื่อสร้างความสันทนาการ 
แก่ผู้ชมให้มากที่สุด ซึ่งกระบวนการดังกล่าวต้องมี
การลงทุนอย่างมาก รวมถึงกระบวนการสร้างภาษา
หรือ Sub-Title และเสียงภาคภาษาท้องถิ่น 
เพื่อให้เข้าถึงซึ่งอรรถรสแห่งการชม บริษัทหนึ่ง 
อาจจะสร้างภาพยนตร์ 10 เรื่อง ซึ่งล้มเหลวด้านรายได้ 
หรืออีกนัยหนึ่งคือขาดทุน 9 เรื่อง แต่อาจจะได้รับ
การยอมรับจากตลาด 1 เรื่อง บริษัทนั้นมีความหวัง
ที่จะนำรายได้จาก 1 เรื่องที่ประสบผลสำเร็จมา
จุนเจืออีก 9 เรื่องที่ล้มเหลว แต่ปรากฏว่าเหล่า 
Parasite ได้ทำการละเมิดลิขสิทธิ์และนำสินค้า 
ละเมิดไปสร้างรายได้ ในขณะที่ผู้สร้างคงต้องระทม
แบกรับความเสียหายต่อไป หรืออีกตัวอย่างดังที่ 
ได้กล่าวมาแล้วในเบื้องต้นว่ารูปแบบของงานภาพยนตร์
หรือรูปแบบของสิ่งบันทึกภาพยนตร์มีหลากหลาย 
โดยในขั้นแรกจะออกมาเป็นรูปภาพยนตร์ที่เสนอฉาย
ในโรงภาพยนตร์ ซึ่ งผู้สร้างคาดหวังที่ จะได้ผล
ตอบแทนจากสื่อนี้เป็นรายได้หลัก แต่ปรากฏว่าความ
คาดหมายดังกล่าวล้มเหลว Video Tape, LD, 
VCD, DVD และ DIVX เป็นสิ่งต่อไปที่ผู้สร้างหวัง
ที่จะได้รายได้มาเฉลี่ยกับความขาดทุน แต่ผลปรากฏ
ว่าสินค้าละเมิดระบาดไปทั่วในรูปแบบต่างๆ ทั้ง 
Video Tape, LD, VCD, DVD และ DIVX โดย
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การซูมจากโรงภาพยนตร์เพื่อทำเป็นต้นฉบับหรือนำ
เทปต้นฉบับหรือนำสิ่งบันทึกภาพต้นฉบับของเจ้าของ
สิทธิมาเป็นเทปต้นฉบับแล้วนำมากระทำซ้ำ และ
ออกจำหนายหรือให้เช่าต่อสาธารณชน 
 ปกติ Video Tape, LD, VCD หรือ DVD 
จะนำมาเผยแพร่สู่สาธารณชนได้เมื่อภาพยนตร์ได้
เผยแพร่หรือฉายในโรงภาพยนตร์ระยะหนึ่งก่อน
เพราะถ้ามีการเผยแพร่ในรูป VDO หรือสิ่งบันทึก
ภาพอื่นๆ แล้ว จะส่งผลกระทบต่อยอดผู้จะไปชม ใน
โรงภาพยนตร์ ดังนั้น จึงต้องมีการบริหาร  จัดการ
เรื่องระยะเวลา แต่ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์มักจะมีการกระทำ
ซ้ำและนำภาพยนตร์ซึ่งกำลังฉายหรือเผยแพร่ในโรง
ภาพยนตร์ออกจำหน่ายในรูปสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ 
ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างมากให้กับเจ้าของสิทธิ 
และนี่คือข้อสันนิษฐานอย่างง่ายที่จะอนุมาน ได้ว่า
ถ้าปรากฏสิ่งบันทึกภาพออกมาจำหน่ายในระยะเวลา
เดียวกันหรือใกล้เคียงกับภาพยนตร์ที่ฉายในโรง
ภาพยนตร์หรือที่เรียกกันว่า่ “หนังชนโรง” เช่นนี้ 
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ 
 ความเสี่ยงของผู้ละเมิดลิขสิทธิ์นั้นคือการถูก
จับกุมและส่งขึ้นศาลในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งแม้
เป็นความผิดทางอาญา และมีโทษจำคุกแต่เท่าที่ผ่านมา 
คงมีแต่โทษปรับเท่านั้นที่จำเลยได้รับ ส่วนโทษจำ 
คงรอลงอาญา แม้การกระทำความผิดซ้ำจะเกิดขึ้นใน
สถานที่แห่งเดียวกันก็ตาม ดังนั้นที่ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์
กระทำในขณะนี้คือ เมื่อถูกจับและเสียค่าปรับแล้ว 
ได้รีบเพิ่มยอดการจำหน่ายสินค้าละเมิดมากขึ้น เพื่อ
นำเงินกำไรมาตอบแทนค่าปรับที่ต้องเสียไป 
 กรณีความเสียหายเรื่องค่าปรับที่ผู้ละเมิดได้รับ
ในแต่ละคดี เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายที่ผู้เสียหายหรือ
เจ้าของสิทธิต้องเสียไปแล้ว ยอดค่าใช้จ่ายจะมี 
จำนวนที่สูงกว่ามาก แม้กฎหมายจะบัญญัติให้ผู้เสียหาย 
ได้รับค่าปรับกึ่งหนึ่งก็ตาม แต่จุดประสงค์ของผู้เสียหาย
มิได้อยู่ที่จำนวนค่าปรับ แต่อยู่ที่จำนวนการละเมิด
ลิขสิทธิ์ที่ลดลง โดยเป็นที่ทราบและยอมรับใน 
บรรดาเจ้าของสิทธิว่าการกำจัดผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ 
ให้หมดไปจากตลาดหรือโลกนั้น เป็นสิ่งที่อาจจะกล่าว
ได้ว่าเป็นไปได้ยากถึงขั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้ ดังนั้น 
ผู้เป็นเจ้าของสิทธิหวังแต่เพียงให้ระดับการละเมิดอยู่ใน
ระดับที่พอสมควรและกฎหมายสามารถควบคุมได้ 
ในหลายประเทศ การบันทึกภาพลงในสิ่งบันทึกภาพ
เป็นวิธีการหลักในการที่ทำให้งานภาพยนตร์นั้น 
แพร่หลายออกไป ถ้าอุตสาหกรรมการทำสิ่งบันทึกภาพ 
ที่ชอบด้วยกฎหมายในท้องถิ่นหรืออาณาเขตประเทศนั้น 
ไม่สามารถกระทำได้แล้ว การผ่องถ่ายและวิวัฒนาการ 
ของเทคโนโลยีจะถูกจำกัดหรือถึงขั้นกำจัดออกไป 
การประกอบธุรกรรมหรือการกระทำทางธุรกิจของ
อุตสาหกรรมนี้จะถูกแช่แข็งและล้มละลายไปในที่สุด 
ส่งผลให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ภายในประเทศนั้น 
ถูกทำลายลง และที่สำคัญเมื่ออุตสาหกรรมภายใน
ประเทศถูกทำลาย การแพร่กระจายของสินค้าข้าม
แดนจากต่างประเทศจะมีมากขึ้น จนยากที่จะควบคุม 
 
มาตรการในการต่อสู้กับการละเมิดลิขสิทธิ์
 การวิเคราะห์มาตรการในการต่อสู้กับการละเมิด
ลิขสิทธิ์สามารถแบ่งออกได้พอสังเขปเป็น 2 ส่วน 
 1. การออกกฎหมาย 
 2. การบังคับใช้กฎหมาย 
 การออกกฎหมาย 
 เป็นที่ ยอมรั บทั่ วโ ลกว่ าภาพยนตร์ เป็ น
ปรากฏการณ์ที่ผสมผสานงานต่างๆ เข้าด้วยกันและ
เป็นสื่อที่ เก็บรวบรวมวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภาษา 
แนวคิดการเมืองและสภาวะเศรษฐกิจ โดยใน
ภาพยนตร์แต่ละเรื่องต้องอาศัยภูมิปัญญา ความคิด
สร้างสรรค์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างมาก ด้วย
เหตุนี้กฎหมายลิขสิทธิ์จึงเป็นกฎหมายที่เหมาะสม
ที่สุดที่จะใช้การควบคุมการหาประโยชน์ของงาน
ภาพยนตร์ ปัจจุบันกฎหมายลิขสิทธิ์เป็นระบบที่ได้รับ
การพัฒนามากขึ้น และยอมให้สิทธิแก่เจ้าของงาน
ภาพยนตร์ต่อไปนี้เป็นอาทิ 
 1. สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการควบคุมการผลิตซ้ำ 
 2. สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการควบคุมการแพร่เสียง 
แพร่ภาพต่อสาธารณชน 
 3. สิทธิแต่ เพียงผู้ เดียวในการควบคุมการ
จำหน่ายและให้เช่า 
 จากสิทธิดังกล่าวมาแล้วทั้งหมด มีสิทธิที่สำคัญ
ที่สุดเพื่อวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการละเมิดลิขสิทธิ์
ก็คือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการควบคุมการผลิตซ้ำ 
 เมื่อประเทศต่างๆ ยอมรับเอากฎหมาย
ลิขสิทธิ์มาใช้เพื่อสิทธิของผู้สร้างภาพยนตร์และให้
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สิทธิในการกระทำซ้ำ ซึ่งจะส่งผลไปถึงผู้ผลิตสิ่งบันทึก
ภาพยนตร์ จึงเกิดคำถามขึ้นมาก็คือ การบันทึกอัน
ไหนที่จะได้รับการคุ้มครอง เฉพาะการผลิตภายใน
ประเทศหรือผลิตโดยคนในประเทศนั้นหรือความ
คุ้มครองจะครอบคลุมไปถึงผู้ผลิตในต่างประเทศด้วย 
ทั้งนี้สืบเนื่องจากขอบเขตทางด้านเศรษฐกิจและ 
ข่าวสารแทบจะไม่มีเขตกั้นแดนระหว่างกันในระดับนานา
ประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวนโยบายเขตการค้า
เสรี บรรดาตัวแทนนานาชาติใช้เวลาหลายปีในการ
เร่งเร้ารัฐบาลให้ช่วยขยายความคุ้มครองออกไปให้
กว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ภายใต้กฎหมายของ
ประเทศนั้น 
 เหตุผลส่งท้ายเรื่องนี้คือ ถ้าหากการขาดความ
คุ้มครองจะส่งผลให้สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งมีความ
แตกต่างด้วยราคาที่ถูกและคุณภาพที่ต่ำกว่า ถ้า 
ผู้ผลิตภายในประเทศไม่ได้รับการคุ้มครองและยอมรับ 
การส่งเสริมการผลิตและอุตสาหกรรมด้านนี้จะส่งผล
ให้ผู้ผลิตภายในประสบปัญหาและเผชิญกับการแข่งขัน 
ที่ไม่เป็นธรรมในเรื่องราคาสินค้า กล่าวคือสินค้า
ละเมิดลิขสิทธิ์จากต่างประเทศจะทะลักเข้ามาใน
ประเทศด้วยโอกาสที่สินค้าราคาที่ถูกกว่า 
 ดังนั้นตามหลักการแล้ว การคุ้มครองลิขสิทธิ์
ควรจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 
 1. การบันทึกถูกทำขึ้นในประเทศหรือ 
 2. การบันทึกถูกทำขึ้นโดยพลเมือง ผู้พำนัก
อาศัยหรือบริษัทของประเทศ หรือ 
 3. การบันทึกถูกโฆษณาเผยแพร่เป็นครั้งแรก
ในประเทศ หรือกรณีการโฆษณาครั้งแรกได้กระทำ
นอกราชอาณาจักร ต้องพิจารณาว่าการโฆษณาเผยแพร ่
ทั้ง 2 ครั้งเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 30 วัน หรือ 
 4. การบันทึกถูกเผยแพร่ เป็นครั้ งแรกใน
ประเทศซึ่งเป็นสมาชิกตามข้อตกลงซึ่งทำร่วมกับ 
3 ฝ่าย (ไตรภาคี), 2 ฝ่าย (ทวิภาคี) หรือในรูป
อนุสัญญากับประเทศคู่กรณีในเรื่องเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ 
 เพื่อที่จะป้องกันสิทธิซึ่งได้มาจากกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ กฎหมายฉบับนี้ควรจะเตรียมหาทางแก้ไข 
ทั้งทางแพ่งและทางอาญา สำหรับการละเมิดแต่ละ
อย่าง การแก้ไขทางอาญาในด้านการกระทำซ้ำ 
ควรจะก้าวล่วงไปถึงการนำสำเนางานไปหาประโยชน์
จากสาธารณชนด้วย 
 ในบทบัญบัติของกฎหมายน่าที่จะกำหนด 
บทลงโทษ กล่าวคือ 
 1. มีบทลงโทษขั้นต่ำสุด แม้จะเป็นการกระทำ
ความผิดครั้งแรก 
 2. เงินค่าปรับจะถูกหักส่วนแบ่งให้แก่เจ้าของ
ลิขสิทธิ์ที่จะถูกละเมิด 
 3. อาจจะมีการตัดสินให้มีการคุมขังนอก
เหนือจากการเสียค่าปรับ 
 4. บทลงโทษจะเพิ่มขึ้นหากมีการละเมิดเป็น
ครั้งที่สองหรือครั้งต่อๆ ไป 
 5. บทลงโทษที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดข้างต้น
อาจจะก่อให้เกิดผลสะท้อนต่อการละเมิดซึ่งอาจมี
มากขึ้นหรือน้อยลง ดังนั้นจึงน่าที่จะมีกฎหมายเพื่อ
ยับยั้งการละเมิดที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
 สิ่ งที่ควรจะทำควบคู่ ไปกับบทลงโทษตาม 
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์นั้นคือ ศาลควรจะมีอำนาจในการ 
สั่งทำลายสินค้าที่ละเมิดและเครื่องจักรที่ผลิตสินค้า
นั้น อีกทางหนึ่งก็คือศาลอาจจะสั่งให้ส่งสินค้าและ
เครื่องจักรให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์หรือตัวแทนของ
เจ้าของลิขสิทธิ์นั้น 
 นอกจากนี้การแก้ไขทางอาญาก็ควรจะเพิ่มขึ้น 
โดยให้เจ้าของลิขสิทธิ์หรือตัวแทนสามารถไปดำเนิน
การตามวิธีการทางแพ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิด
กว้างและยอมรับในเรื่องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นและควร
จะให้อำนาจในวิธีพิจารณาความมากขึ้น เพื่อให้เกิด
ความผ่อนคลายโดยเฉพาะในด้านการจับกุม ตรวจ
ค้น ยึดและนำวิธีการชั่วคราวมาใช้ สำหรับคดีที่อยู่
ระหว่างการพิจารณาของศาลหรือก่อนที่จะมีการนำ
คดีขึ้นสู่ศาล วิธีการปฏิบัติเช่นนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นและ
นำไปใช้ในเขตอำนาจศาลของ Anglo-Saxon 
หลายประเทศรวมทั้งฮ่องกง มาเลเซีย และสิงคโปร์ 
วิธีการปฏิบัตินี้ เรียกว่า Anton Piller Order 
กล่าวสั้นๆ คือศาลที่มีอำนาจอยู่ในเขต ซึ่งเจ้าของ
ลิขสิทธิ์นั้นอยู่ หากทราบว่าอาจจะมีการละเมิด
ลิขสิทธิ์หรือก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นศาลอาจ
จะมีหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาการละเมิดลิขสิทธิ์แก่
จำเลยและศาลยังมีอำนาจสั่งตรวจค้นและยึดวัตถุ
พยานและเอกสารต่างๆ จากที่อยู่ ของจำเลย 
ซึ่งพิจารณาแล้วว่าเข้าประเด็นการละเมิดลิขสิทธิ์ที่
ต้องสงสัย ในทางปฏิบัติศาลสามารถสั่งให้จำเลย 
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นำวัตถุพยานที่พบมาแสดงต่อศาลในระหว่างการ
พิจารณาคดี แต่ที่สำคัญคือต้องแน่ใจว่า จำเลยต้อง
ไม่ได้รับสิทธิพิเศษใดเพื่อประโยชน์ต่อตนเองในการ
ถูกกล่าวโทษ และขณะเดียวกันก็ต้องแน่ใจว่าวัตถุ
พยานที่ถูกยึดจะต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ในการดำเนินคดี
อาญาก่อนหน้านี้ 
 มติระหว่างประเทศ 
 จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ได้มีการเร่งเร้าอย่าง
มากต่อรัฐบาลทั่วโลกในการที่จะขยายความคุ้มครอง
ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของชาตินั้นๆ ให้แก่เจ้าของ
ลิขสิทธิ์ต่างชาติด้วยนอกเหนือจากที่ให้การคุ้มครอง
เพียงอุตสาหกรรมภายในประเทศเท่านั้น อุตสาหกรรม 
การผลิตสิ่งบันทึกภาพยนตร์มีผลกับทางเศรษฐกิจ 
พอสมควรซึ่งดูได้จากราคาขายปลีกภายในประเทศ
และการมีเงินเข้าประเทศเป็นจำนวนพอสมควรต่อปี 
และผลประโยชน์ที่ได้รับอย่างน้อยที่สุดก็คือ การสร้าง
สภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งบันทึก
ภาพยนตร์ในท้องถิ่นให้สามารถพัฒนาและประสบ
ความสำเร็จได้ 
 ในทวีปเอเซียแนวโน้มของการจัดการระหว่าง
ประเทศในเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์เป็นแบบทวิภาคี แต่
เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วว่า แนวทางที่ได้ผล
มากที่สุดของการขยายความคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่าง
ชาติคือ การมีอนุสัญญาร่วมกันหลายฝ่าย เช่น 
อนุสัญญา Bern และ Universal Copyright 
Convention ซึ่ งอนุสัญญาจะครอบคลุมอย่าง 
กว้างขวางในประเด็นหรือเรื่องที่อยู่ในความควบคุม
ของอนุสัญญา ซึ่งบรรดาสมาชิกจะต้องยึดถือใน 
หลักการขั้นพื้นฐานในการคุ้มครองงานของชนชาติ
สมาชิกอื่นเยี่ยงคนในสัญชาติ 
 การบังคับใช้ตามกฎหมาย 
 ในการพิจารณาถึงความต้องการทางกฎหมาย
เห็นชัดได้ว่า วิธีการที่ได้ผลต่อความผิดทางอาญาที่
เกิดขึ้นในส่วนที่เกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ จะได้รับ
การสนับสนุนโดยบทลงโทษที่รุนแรง การแก้ไขทาง
แพ่งอาจจะถูกนำมาใช้เพิ่มเติมจากการลงโทษทาง
อาญา ดังนั้นด้วยการบังคับใช้ตามกฎหมาย การเน้น
หนักในการนำวิธีนี้ไปใช้จะขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบ
ของประเทศในการโต้ตอบกับการคุกคามที่ร้ายแรงต่อ
โครงสร้างทางสังคม และจะเป็นอีกครั้ งหนึ่ งที่ 
ผู้สร้างสรรค์และตัวแทนของพวกเขาสามารถที่จะทำ
หน้าที่แทนหน่วยงานของรัฐในกรณีจำเป็น 
 หลายๆ ชาติกำลังจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจพิเศษ 
เพื่อให้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาสามารถนำไป
บังคับใช้ และประสบความสำเร็จ ประเทศในเอเชียที่
ใช้วิธีการนี้ได้แก่ จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย
และประเทศไทย ฮ่องกงเป็นประเทศที่ได้มีการจัดตั้ง
หน่วยงานนานที่สุดและประสบผลสำเร็จมากที่สุด ซึ่ง
หน่วยงานบริการทางด้านภาษีและอากรจะรวมแผนก
ลิขสิทธิ์เข้าไว้ด้วย และมีเจ้าหน้าที่ประมาณหลายสิบ
คนที่ได้รับความรู้และประสบการณ์มากมายเกี่ยวกับ
การบังคับใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เพียงแต่พวกเขา
จะได้รับความรู้และประสบการณ์มากมายเกี่ยวกับ
การละเมิดสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็น
ระบบแล้ว แต่พวกเขายังได้อำนาจพิเศษในการตรวจ
ค้น ยึด และจับกุม ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์แห่ง
ฮ่องกงอีกด้วย ดังนั้นการบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์จึง
กลายเป็นงานสำคัญอันดับแรกของแผนกนี้ ไม่
เหมือนกรณีของหน่วยงานประเภทนี้ทั่่วโลก ที่เห็นว่า
เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพียงเล็กน้อย ประเทศ
มาเลเซียได้รับเอาระบบซึ่งสามารถเทียบได้กับของ
ฮ่องกงเป็นหน่วยเฉพาะกิจขึ้นมา เพื่อบังคับใช้
กฎหมายโดยขึ้ นอยู่ กั บก ระทรว งกา รค้ า และ
อุตสาหกรรม โดยมีเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้งมาเพื่อ
ควบคุมมาตรฐานสินค้าและร่วมกับเจ้าหน้าที่อื่นๆ 
ในการบังคับใช้กฎหมาย ขั้นตอนของการบังคับใช้คือ 
บันทึกเสียงลงแผ่น VCD  
จาก  www.volumebuyer.de/images/vcd-loso.jpg
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การสืบสวนของการกระทำผิดโดยการค้นและยึดและ
การเตรียมการและติดตามการดำเนินคดี 
 การสืบสวนเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้อง
ได้รับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากเจ้าของลิขสิทธิ์
หรือตั วแทนการผลิตสิ่ งบันทึกภาพยนตร์ เป็น
กระบวนการซึ่งสามารถทำให้สำเร็จได้ในหลายๆ 
สถานที่ การหล่อชิ้นส่วนพลาสติกอาจจะทำขึ้น 
ในโรงงานแห่งหนึ่ง การพิมพ์ปกอาจทำขึ้นที่ใดก็ได้ 
กรณีที่เห็นได้บ่อยก็คือ ในที่สุดชิ้นส่วนที่แยกกันทำ
ในแต่ละที่จะเข้ามารวมกัน ณ ที่จุดขายเท่านั้น 
 การปฏิบัติต่อบุคคลที่รับจ้างขายสินค้าให้แก่
คนทั่วไปได้ผลค่อนข้างน้อยต่อการที่จะหยุดยั้งการ
ขยายการละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งนี้เพราะ 
 ประการแรก บุคคลนั้นสามารถแก้ตัวต่อข้อ
กล่าวหาพื้นฐานได้ว่า ไม่ทราบว่่าสินค้านั้นเป็นสินค้า
ที่ห้ามละเมิด 
 ประการที่สอง บทลงโทษสำหรับการละเมิด
ขั้นที่สองไม่ค่อยเข้มงวดพอที่จะทำให้ความพยายาม
ที่จะขายสินค้าลดน้อยลง 
 ประการที่สาม ผู้ประกอบการที่มีเล่ห์เหลี่ยม
ด้วยการสร้างระบบในการป้องกันผู้ค้าปลีกจากผลของ
การยึดโดยการใช้เงิน ในประเทศส่วนใหญ่ผู้ค้าปลีก
เพียงแค่ทำบัญชีการขายสินค้าที่ละเมิดครั้งหนึ่งๆ ให้
แก่ผู้จัดหาสินค้าเท่านั้น ทำให้ลดการเสี่ยงในต้นทุน
สินค้าคงคลังของผู้ประกอบการหรือผู้แทนจำหน่าย 
และเป็นที่รู้กันว่า ผู้ประกอบการยังได้มีการจัดตั้ง
กองทุนฝ่ายจำเลยไว้คอยให้ความช่วยเหลือกรณีผู้ค้า
ปลีกถูกจับกุมด้วย อย่างไรก็ตามในระบบการว่าจ้างนี้
จะต้องไม่ลืมว่่่าในประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศ
นั้น การขายสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์อาจจะไม่ได้หมาย
ถึงกำไรที่ผู้ค้าปลีกจะได้รับ แต่อาจจะทำเพื่อการดำรงชีพ 
ในสถานการณ์เช่นนี้การปรับอาจจะไม่ได้หมายถึง
กำไรที่ผู้ค้าปลีกจะได้รับ แต่อาจจะทำเพื่อการดำรงชีพ 
ในสถานการณ์เช่นนี้การปรับอาจจะได้ผลเพียง 
เล็กน้อยต่อการยับยั้งการละเมิด ในทางตรงข้าม 
ผู้ประกอบการยังคงได้รับผลกำไรตอบแทนอย่าง
มากมายไม่เปลี่ยนแปลง ในขณะที่การจัดตั้งระบบ
การเงินก็ไปในทิศทางเดียวกันเพื่อรักษาอิทธิพลอยู่
เหนือผู้แทนจำหน่่ายหรือผู้ค้าปลีกอยู่เสมอ การ
ศึกษาอย่างสมบูรณ์เกี่ยวกับเศรษฐกิจภายในของการ
ละเมิดสิทธิได้มีการปฏิบัติกันไปแล้ว แต่ไม่ต้องสงสัย
เลยว่าระบบของการใช้เพื่อหากำไรจะต้องสวนทางกับ
การดำเนินธุรกิจซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วๆ ไป 
 เมื่อได้ทราบถึงความสำคัญของการเปิดเผย
และวิธีการที่จะต่อสู้กับผู้ประกอบการแล้ว วิธีใดที่
ต้องการนำมาใช้? 
 ความต้องการขั้นต้นที่สำคัญและจะขาดเสีย
มิได้คืออำนาจที่จะยอมรับวิธีการชั่วคราวหรือคำสั่งที่
คล้ายๆ กัน เพื่อเปิดเผยข้อมูล หลังจากนั้นหน่วย
งานเฉพาะกิจจะต้องสามารถเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว 
และในตอนสุดท้าย เมื่อทราบสภาพเหตุการณ์ 
ที่แน่นอนแล้ว หน่วยงานควรจะมีอิสระในการตรวจ
ค้นและยึดโดยไม่ต้องมีหมายค้นมาแสดงก่อน 
 บ่อยครั้งที่ผู้ประกอบการละเมิดลิขสิทธิ์ปกป้อง
หลักฐานของพวกเขาให้พ้นจากการตรวจค้นโดยการ
ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อใช้เตือนเมื่อมีเจ้าหน้าที่จะ
เข้ามาตรวจค้น เวลาที่จะมีการเข้ามาตรวจค้น หลัก
ฐานก็จะถูกซ่อนอย่างมิดชิดและเครื่องจักรก็จะหยุด
ทำงาน ดังนั้น หน่วยงานเฉพาะกิจจึงควรจะได้รับ
อำนาจในการทำลายที่ซ่อนหลักฐานซึ่งถูกซึ่งถูกสงสัย
ว่าจะเป็นหลักฐานการละเมิดลิขสิทธิ์ในกรณีจำเป็น 
 การเข้าไปในสถานที่ที่ผลิตสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ 
เจ้าหน้าที่มักจะไม่พบเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้า
ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ สิ่งนี้เป็นเหตุให้เกิดปัญหาตามมา
มากมาย แต่ก็อาจถูกแก้ไขด้วยอำนาจศาล โดย
อนุญาตให้มีอำนาจในการยึดเครื่องจักรซึ่งสามารถ
หรือใช้เพื่อการผลิตก๊อปปี้สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ได้ ใน
ด้านข้อกฎหมายควรให้อำนาจในการยึดเครื่องจักร
และควรจะกำหนดให้เป็นบทบัญญัติโดยอาศัยอำนาจ
สามารถสั่งให้ทำลายหรือส่งเครื่องจักรคืนให้กับ
เจ้าของลิขสิทธิ์ แม้ว่าในคดีที่บทลงโทษสำหรับการ
กระทำการละเมิดจะไม่ได้กำหนดไว้ ต้องมีการควบคุม 
ดูแลอยางมากในกรณีที่มีการเคลื่อนย้ายและเก็บ
สินค้าที่ละเมิดและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต หลาย
ครั้งหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ไปชี้สินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์
ซึ่งอยู่ในความควบคุมของตำรวจแล้วพบว่าสินค้า 
ที่ละเมิดลิขสิทธิ์หายไปตั้งแต่มีการยึดสินค้านั่นแล้ว 
ทางแก้ไขทางหนึ่งสำหรับตัวแทนเจ้าของลิขสิทธิ์คือ
เตรียมหาสถานที่เก็บสินค้าที่ถูกยึด โดยเก็บกุญแจไว้
ที่หน่วยงานเฉพาะกิจ ด้วยวิธีนี้ จะสร้างความ
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ปลอดภัยเพิ่มขึ้นให้แก่หลักฐานและเพื่อระวังมิให้
เจ้าของลิขสิทธิ์เข้ามายุ่งเกี่ยวกับหลักฐานด้วย 
 บทบาทของภาคเอกชนสามารถเข้ามามีส่วน
ในการบังคับใช้กฎหมายได้ กล่าวคือ 
 ประการแรก ในการดำเนินการเรื่องการ
สืบสวน เจ้าหน้าที่เอกชนสามารถยืดหยุ่นได้อย่าง
เต็มที่ในการพัฒนาแหล่งของข้อมูลทั้งหมด 
 ประการที่สอง บุคลากรเอกชนได้ติดตาม
หน่วยงานเฉพาะกิจเพื่อชี้ให้จับกุมสินค้าที่คิดว่า
ละเมิดลิขสิทธิ์อยู่เสมอ 
 ประการที่สาม ในส่วนของตัวแทนของ
อุตสาหกรรม เอกชนก็สามารถกำหนดสิทธิของ
สมาชิกที่ถูกละเมิดลิขสิทธิ์แต่ละคนตามลำดับ 
 สำหรับความสัมพันธ์ในเรื่องนี้ จำเป็นที่จะต้อง 
กล่าวถึงบทบัญญัติซึ่งปรากฏเพิ่มเติมในกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวกับหลักฐานในเรื่องของสิทธิ ซึ่งส่งไป
เพื่อเร่งให้การพิจารณาคดีละเมิดเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
บทบัญญัติซึ่งต้องอาศัยเจ้าของลิขสิทธิ์เองนั้นอาจจะ
เสนอเป็น Affidavit ด้วยตนเอง หรือโดยผ่าน
ตัวแทนซึ่งตั้งขึ้นจากพยานหลักฐานเบื้องต้นในส่วนที่
เกี่ยวกับการดำรงชีพและความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
ของลิขสิทธิ์ในขณะที่มีการกล่าวหานั้น บทบัญญัตินี้
มีอยู่ใน Copyright Ordinance ของ Hong Kong 
(C.39) มาตรา 9 และได้มีการอธิบายพื้นฐานแห่ง
เหตุผลเมื่อไม่นานมานี้ โดยผู้พิพากษาของศาลอุทธรณ์
ของฮ่องกงในกรณีที่เกิดขึ้นระหว่าง Phonoghaphic 
Performance (South East Asia) กับ California 
Entertainments Lits. Clough Ja ได้กล่าวไว้ที่ 
หน้า 15 ของคำพิพากษาดังนี้ 
 เมื่อมาตรการทางอาญาที่ถูกนำมาใช้กับการ
ละเมิดลิขสิทธิ์จะอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน
เฉพาะกิจ ดังนั้นจึงสมควรที่จะให้เจ้าของลิขสิทธิ์หรือ
ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องนั้นได้มีส่วนใน
การพิจารณาความอาญาตามสิทธิของเขา อาจทำได้
โดยอนุญาตให้เจ้าของลิขสิทธิ์ยื่นฟ้องคดีเป็นการส่วนตัว 
หรือเจ้าของลิขสิทธิ์แต่งตั้งทนายขึ้นมากระทำการ 
โดยอำนาจของรัฐในนามของพนักงานอัยการ 
สำหรับประเทศไทยกฎหมายเปิดโอกาสให้ยื่นฟ้อง
เป็นการส่วนตัวในนามเจ้าของลิขสิทธิ์ได้ หากพนักงาน 
อัยการตัดสินใจที่จะให้ดำเนินการฟ้องร้องเอง 
ตรงกันข้ามกับประเทศสิงคโปร์ ซึ่งระดับของบท
ลงโทษจะตัดความเป็นไปได้ ในการฟ้องร้องคดี
เป็นการส่วนตัวแทนเจ้าของลิขสิทธิ์จึงสามารถแต่งตั้ง
ทนายเพื่อดำเนินคดีการแทนในนามของรัฐ นอกจาก
จะมีคำสั่งจากอัยการให้เป็นอย่างอื่นในกรณีจำเป็น 
 อย่างไรก็ตามการทำความเข้าใจในเรื่องการ
บัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์ในบางประเทศ การบังคับใช้
จะไม่่ค่อยมีผลเท่าไร ดังนั้นจึงต้องมีมาตรการขั้น
สุดท้ายที่ จะนำมาใช้ เพื่อทำให้ เกิดความมั่นคง 
มาตรการดังกล่าวอาจสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 1. การจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจ พร้อมกับ
อำนาจที่แน่นอนในการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญา 
 2. บทบัญญัติอำนาจอย่างกว้างๆ ในการ
ตรวจค้น ยึด และจับกุมโดยปราศจากความจำเป็นใน
การใช้หมายศาลตามสถานการณ์ที่เหมาะสม 
 3. บทบัญญัติ ในการที่ จะยึดและทำลาย
เครื่องจักรที่สามารถนำมาใช้ผลิตหรือตั้งใจที่จะใช้เพื่อ
การผลิตสินค้าที่ละเมิด 
 4. บทบัญญัติที่จะทำให้การพิจารณาคดีละเมิด 
เป็นไปโดยสะดวกโดยการพิสูจน์การมีอยู่ และการเป็น 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ในลิขสิทธิ์นั้นสามารถทำได้ง่ายขึ้น 
 5. บทบัญญัติที่จะสอดคล้องกับหนทางที่จะ
เข้าสู่การพิจารณาความอาญา โดยตัวเจ้าของลิขสิทธิ์
เองหรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้อง 
 แนวทางในการที่จะดำเนินการกับผู้ละเมิด
ลิขสิทธิ์ 
 ผู้เขียนเห็นว่าแนวทางในการที่จะดำเนินการ
กับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ควรจะต้องมีดังนี้ 
 1. จะต้องมีกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองแก่ 
ผู้สร้างสรรค์ในงานภาพยนตร์ ทั้งในด้านลิขสิทธิ์และ/
หรือสิทธิข้างเคียงและ/หรือสิทธิอื่นๆ ที่พึงมี 
 2. ต้องมีมาตรการอย่างเพียงพอในการ
คุ้มครองทั้งทางแพ่งและอาญา เพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่า
สิทธิของผู้สร้างสรรค์จะได้รับการคุ้มครองและ
กระบวนการทางกฎหมายจะต้องกระชับและไม่สร้าง
อุปสรรคให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้สร้างสรรค์จนเกิน
ความจำเป็น 
 3. จะต้องมีงบประมาณในการดำเนินการกับ 
ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์โดยเฉพาะ 
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 4. จะต้องมีศูนย์กลางไม่ว่าจะเป็นรูปบุคคล
ธรรมดา นิติบุคคลหรือหน่วยงานที่จะเป็นศูนย์กลาง
ในความร่วมมือหรือประสานงานในด้านข้อมูลการ
เงินและการบริหาร 
 5. จะต้องมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนโดยเฉพาะ 
อาจเป็นบุคคลซึ่งมีความรู้และเข้าใจในงานภาพยนตร์
และสิ่ งบันทึกงานภาพยนตร์ (Video, VCD, 
DVD, DIVX) และจะต้องเป็นบุคคลซึ่งมีความรู้ 
ความสามารถในการจำแนกความมีหรือไม่มีลิขสิทธิ์
ของสินค้านั้นๆ 
 6. ทนายความหรือสำนักงานทนายความจะ
ต้องเป็นผู้รู้หรือเชี่ยวชาญในกฎหมายลิขสิทธิ์ 
 7. จะต้องมีการประสานงานบรรดาบริษัทหรือ
ตัวแทนงานภาพยนตร์ในประเทศนั้นๆ กับต่างประเทศ 
 8. จะต้องมีการประสานงานร่วมมือกัน
ระหว่างบรรดาผู้สร้างสรรค์งานภาพยนตร์หรือ 
ผู้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์อื่นๆ ซึ่งได้รับผลกระทบ
จากการละเมิดลิขสิทธิ์ 
 9. ต้องมีการแลกเปลี่ยนซึ่งข้อมูลระหว่าง
ประเทศเกี่ยวด้วยสินค้าอันละเมิดลิขสิทธิ์หรือสงสัย
ว่าเป็นสินค้าอันละเมิดลิขสิทธิ์ 
 10. ต้องมีการประสานงานร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานของภาครัฐบาล อาทิ กรมตำรวจ กรม 
ศุลากร กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง กรมการค้า
ต่างประเทศ กรมการค้าภายใน สำนักงานคุ้มครอง 
ผู้บริโภค และกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 11. บริษัทผู้สร้างภาพยนตร์ต้องคิดค้นระบบ
รักษาความปลอดภัยเพื่อที่จะปกป้อง และสามารถ
จำแนกความแตกต่างสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสินค้าประเภทปลอมแปลงซึ่งมีการลอกเลียน
เครื่องหมายการค้าและป้องกันการขโมยเทปต้นฉบับ
จากห้อง Lab หรือที่เก็บต้นฉบับ ซึ่งเป็นการป้องกัน
ความไม่ซื่อสัตย์ของพนักงานในห้องบันทึก, Lab 
หรือในบริษัทผู้สร้างเอง 
 ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น เป็นแนวทางส่วนหนึ่ง
เท่านั้นซึ่งได้มาจากการรวบรวมข้อมูลจากหลายประเทศ 
ซึ่งรวมทั้งในกลุ่มประชาคมยุโรปด้วย แต่อย่างไรก็ตาม
ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์จะยังคงมีอยู่ตราบเท่าที่ยังมี
อุตสาหกรรมผู้สร้างภาพยนตร์ . ยังมีผู้ซึ่ ง เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง และเรายังไม่สามารถ
ดำเนินการตามแนวทางข้างต้นได้อย่างครบถ้วน 
 ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์เป็นปัญหาระหว่าง
ประเทศที่ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างรัฐบาล 
หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชนทั้งในและ
ระหว่ างประเทศ และที่ สำคัญที่ สุ ดในสั งคม
ประชาธิปไตย รัฐบาลจะต้องมีนโยบายที่แน่วแน่ 
มีความจริงใจ, เจตนา และดำเนินการกับผู้ละเมิด
ลิขสิทธิ์อย่างจริงจัง 
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